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INTRODUCCION 
El presente trabajo está constituído por el reporte descriptivo de los datos obtenidos 
durante el rescate del sitio Fraccionamiento San Juan, Atoyac, Jalisco; llevado a cabo 
dentro del Proyecto Arqueológico de la Cuenca de Sayula. Durante las excavaciones se 
registraron ciento cartorce entierros dentro de un área aproximada de 1500 m2. 
repartidos en cuatro sectores: uno habitacional y tres áreas de enterramiento ocupadas 
casi exclusivamente por entierros. 
Para fechar los materiales de sitio se tomó como base la cronología propuesta por 
Isabel Kelly (1948) para la región de Sayula. De acuerdo a esta cronología hay tres fases 
que ella nombró como Verdía (O-600 d. C.), Sayula (600-l 1 OO d. C), y Amacueca 
(1 1 OO-1 500 d. C.). Los entierros representan en mayor o menor cantidad, cada una de 
estad fases, Las inhumaciones de época Verdía son solamente dos y corresponden a los 
entierros 50 y 5 1; la fase Sayula abarca los entierros 18 al 49; en tanto que a la fase 
Amacueca corresponden los entierros 1 a 17 y 52 a 114. 
Los dibujos originales de los entierros fueron hechos por Andrés Noyola, y 
redibujados para este reporte por las Sritas. María del Refugio Nuño Rodríguez y Gabriela 
Curiel Rodríguez; el inventario estubo a cargo de Rosario Acosta Nieva, y el análisis 
correspondió a la Profra. Gabriela Uruñuela de la Universidad de las Américas-Puebla. 
A continuación se presentará el dibujo de los cuerpos inhumados en relación a sus 
fosas cuando fue posible diferenciarlas, además de una ficha con los datos sobre los mismos 
y por último un inventario de los huesos presentes dentro de cada entierro, así como su 






SITIO FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 
ATOYAC, JALISCO 





Individuo 1, Entierro 1 
No. de Entierro: 1 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: H2( 9,14) Orientación: ---- 
Profundidad 1: 5 3 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 60 Localización: --- 
Depositación: desconocida Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro muy removido y fragmentado; no se contó con los restos óseos 
en el laboratorio, por lo que no se hizo inventario. 
1 
ENTIERRO 2 
No. de Entierro: 2 
No. de individuo: 1 
Ubicación: l2(7, 8) 
Profundidad 1: 43 
Profundidad 2: 61 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 2 























1 Falange Prox=C 
2 Falange Prox=C 
3 Falange Prox=C 
4 Falange Prox=C 
5 Falange Prox=R 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=F 
1 Falange dist=R 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 











1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=R 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 

















































1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 














1 Falange Prox=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox.=R 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox =C 
5 Falange prox=R 
2 Falange med=R 




Individuo 1, Entierro 3 
Tipo de continente: indefinido No. de Entierro: 3 
No. de individuo: 1 
Ubicación: l7( 5, lo), J7( 1,6) 
Profundidad 1: 45 
Profundidad 2: indefinida 
Depositación: primaria 
Observaciones: 











Parietal Izq =F 
Parietal Der=F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 3 
Malar De;& Cubito Der=F 
1 Malar Iza=F 
Post-Cráneo 
1 Cubito Iza=F 
Fémur Izq=F 
Omóplato Izq=F Fémur Der=F 
Omóplato Der=R Tibia Izq=F 
Costillas=3 1 F Tibia Der=F 
Húmero Izq=R Fibula Izq=F 
Radio Izq=F Fibula Der=F 
1 Radio Der= Rotula Iza=C 
ENTIERRO 4 
No. de Entierro: 4 
No. de individuo: 1 
Ubicación: 17(8,9) 
Profundidad 1: 46 
Profundidad 2: 61 
Depositación: primario 
Observaciones: 
Individuo1 , Entierro 4 
Tipo de continente: fosa 



















































































1 Falange prox=C 
2 Falange Prox=C 
3 Falange Prox=C 
4 Falange Prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=R 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
2 Falange dist=C 















2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=R 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
2 Falange Prox=C 
3 Falange Prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 














1 Falange Prox=C 
2 Falange Prox=C 
3 Falange Prox=C 
4 Falange Prox=C 
5 Falange Prox=C 
ro 4 
1 Falange prox=C 




No. de Entierro: 5 
No. de individuo: 1 
Ubicación: J2(9) 
Profundidad 1: 52 
Profundidad 2: indefinida 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1 , Entierro 5 
Tipo de continente: fosa posiblemente 
Posición: indefinida 
Orientación: noreste posiblemente 
Ofrendas: ollita 
Localización: 
Objetos: 2 bezotes 
6 
Inventario: Individuo 1 Entierro 5 
Cráneo Mano Derecha 4 Falange Prox=R 
Frontal=F Capitate=R 5 Falange Prcx=R 
Occipital=F Pisiforme=R 2 Falange med=C 
Temporal ?=F 1 Metacarpo=F 3 Falange med=R 
Post-Cráneo 2 Metacarpo=R 4 Falange med=R 
Vertebras= 15F 3 Metacarpo=R 5 Falange med=R 
Omóplato Der=F 4 Metacarpo=R 2 Falange dist=C 
Húmero Der=R 5 Metacarpo=R 3 Falange dist=C 
Radio ?=F 1 Falange prox=R 4 Falange dist=C 
2 Falange prox=R 5 Falange dist=C 
3 Falange prox=C 
ENTIERRO 6 
No. de Entierro: 6 
No. de individuo: 1 
Ubicación: J6( 5,lO) 
Profundidad 1: 47 1 Profundidad 2: 54 
/’ Depositación: primaria 
1, Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 6 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: flexionada 
Orientación: noreste 
Ofrendas: cajete trípode 
Localización: frente a pies 
Objetos: ninguno 
7 
Inventario: Individuo , 1 Entierro 6 
Cráneo 1 Metacarpo=R Pie Izauierdo 
Mandibula=R 2 Metacarpo=R Navicular=R 
Maxilar=F 3 Metacarpo=C Cuboide=R 
Post-Cráneo 4 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=C 
Sacro=F 5 Metacarpo=F 2 Cuneiforme=C 
ManubrioF 1 Falange prox=R 3 Cuneiforme=C 
Cuerpo=F 2 Falange prox=R 1 Metatarso=R 
Omóplato Der=F 3 Falange prox=C 2 Metatarso=‘C 
Clavícula Der=R 4 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
Pubis Izq=F 5 Falange prox=C 4 Metatarso=C 
Pubis Der=F 2 Falange med=F 5 Metatarso=C 
Ilion Izq=F 3 Falange med=C 1 Falange prox=C 
Ilion Der=F 1 Falange dist=C 2 Falange prox=C 
Isquion Izq=F 4 Falange dist=R 3 Falange prox=C 
Isquion Der=F 5 Falange dist=R 4 Falange prox=C 
Humero Izq=F Mano Derecha 2 Falange med=C 
Humero Der=F Trapecio=R 4 Falange med=C 
Radio Izq=F Escafoide=C 1 Falange dìst=C 
Cùbito Izq=F Lunate=C 2 Falange dist=C 
Cùbito Der=F Capitate=C 3 Falange dist=C 
Fémur Izq=F Pisiforme=R Pie Derecho 
Fémur Der=F Hamate=C Cuboide=R 
Tibia Izq=F 1 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=R 
Tibia Der=F 2 Metacarpo=R 2 Cuneiforme=R 
Fíbula Izq=F 3 Metacarpo=C 3 Cuneiforme=R 
Fíbula Der=R 4 Metacarpo=C 1 Metatarso =C 
Rótula Izq=R 5 Metacarpo=F 2 Metatarso=C 
Rótula Der=R 2 Falange prox=C 3 Metatarso=R 
Mano Izauierda 3 Falange prox=C 4 Metatarso=C 
Trapecio=R 4 Falange prox=C 5 Metatarso=C 
Lunate=C 5 Falange prox=R 
Triquetral=C 2 Falange med=C 
1 Falange Prox=C 
2 Falange prox=C 
Pisiforme=C 3 Falange med=R 
5 Falange med=C 
3 Falange prox=C 
Hamate=F 
1 Falange dis=R 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
ENTIERRO 7 
Individuo 1, Entierro 7 
No. de Entierro: 7 Tipo de continente: 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: M2( 13) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 39 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 






inventario: Individuo 1, Entierro 7 
Temporal Izq=C Post-Cráneo 
Parietal Izq=R Ausente 
Parietal Der=C 
Malar Izq=C 
















1 Falange prox=C 
3 Falange med-C 
1 Falange dist=C 
Pie Izauierdo 
1 Metatarso=F 























Individuo 1, Entierro 8 
No. de Entierro: 8 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado 
Ubicación: M2( 17,18) Orientación: noreste 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 86 Localización:--- 


































No. de Entierro: 9 
No. de individuo: 1 
Ubicación: M2(22,23) 
Profundidad 1: 55 
Profundidad 2: 69 
Depositación: secundaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 9 







Inventario: Individuo 1, Entierro 9 
Cráneo Pubis Izq=C Isquion Izq=C 
Ausente Pubis Der=C Isquion Der=C 
Post-Cráneo Ilion Izq=C Húmero Izq=C 
Sacro=R Ilion Der=C Fíbula Izq=R i 
ENTIERRO 10 
Individuo 1, Entierro 10 
No. de Entierro: 10 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa 
Posición: flexionado sedente 
Ubicación: N1(20), 01(16) Orientación: este 
Profundidad 1: 35 Ofrendas: 
Profundidad 
ninguno 




Inventario: Individuo 1, Entierro 10 
Cráneo Fíbula Izq=F 3Metatarso=R 
Frontal=F Fíbula Der=F 4 Metatarso=R 
Mandíbula=F Rótula Izq=C 
Temporal Der=F Rótula Der=C 
1 Falange prox=C 
2 Falange próx=C 
Parietal Izq=F Mano Izauierda 3 Falange prox=C 
Post-Cráneo 3 Falange prox=R 4 Falange prox=C 
Lumbares= 5 F Mano Derecha 1 Falange dist=R 
Sacro=R Trapecio=R Pie Izquierdo 
Manubrio=F Capitate=R Calcaneo=R 
Omóplato Der=F Hamate=F Talus=R 
Pubis Der=F 1 Metacarpo=F Navicular=R 
Ilion Izq=R 2 Metacarpo=R Cuboide=R 
Ilion Der=F 3 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=R 
Isquion Izq=R 4 Metacarpo& 2 Cuneiforme=C 
Isquon Der=F 5 Metacarpo=R 3 Cuneiforme=C, 
Húmero Izq=F 4 Falange med=R 1 Metatarso=C 
Húmero Der=F Pie Izquierdo 2 Metatarso=C. 
Radio Izq=F Calcaneo=R 3 Metatarso=C 
Radio Der=F Talus=C 4 Metatarso=C 
Cúbito Izq=F Navicular=C 5 Metatarso=& 
Cúbito Der=R 1 Cuneiforme=C 1 Falange prox=C 
Fémur Izq=F 2 Cuneiforme=C 
Fémur Der=F 
2 Falange prox=C 
3 Cuneiforme=R 3 Falange prox=C 
Tibia Izq=F 1 Metatarso=R 2 Falange med=C 












No. de Entierro: 1 1 
No. de individuo: 1 
Ubicación: N2( 12,l 3) 
Profundidad 1: 47 




Tipo de continente: fosa posiblemente 
Posición: flexionado sedente 
Orientación: noreste 
Ofrendas: 2 ollas 
Localización: a los pies y a espaldas 
Objetos: 2 pinzas y S agujas (cobre), 1 
bezote (obsidiana) 
Inventario: Individuo 1, Entierro ll 
Cráneo Trapezoide=C Talus=C 
Frontal=F Escafoide=C Navicular=C 
Occipital=R Lunate=C Cuboide=C 
Esfenoides=R Capitate=R 1 Cuneiforme=C 
Mandíbula=C Triquetral=C 2 Cuneiforme=C 
Maxilar=C Pisiforme=C 3 Cuneiforme=C 
Temporal Izq=C Hamate=C 1 Metatarso=C 
Temporal Der=R 1 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
Parietal (Izq y Der)=R 2 Metacarpo=C 3 Metatarso=C 
Malar (Izq y Der)=C 3 Metacarpo=R 4 Metatarso=C 
Palatal Der=C 4 Metacarpo=R 5 MetatarsosC 
Post-Cráneo 5 Metacarpo=C 1 Falange prox=C 
Atlas=C 1 Falange prox=C 2 Falange prox=C 
Axis=C 2 Falange prox=R 3 Falange prox=C 
3 Cervical=C 3 Falange prox=C 4 Falange prox=C 
4 Cervical=C 4 Falange prox=C 5 Falange prox=C 
5 Cervical=C 5 Falange prox=R 2 Falange med=C 
6 Cervical=C 2 Falange med=C 3 Falange med=X 
7 Cervical=C 3 Falange med=C 4 Falange med=C 
Torácicas=4F 4 Falange med=C 5 Falange med=C 
1 Lumbar=R 5 Falange med=R 1 Falange dist=C 
2 Lumbar=R 2 Falange dist=C 2 Falange dist=C 
3 Lumbar=R 3 Falange dist=C 3 Falange dist=C 
4 Lumbar=F 4 Falange dist=C 4 Falange Dist=C 
5 Lumbar=F 5 Falange dist=C 5 Falange dist=C 
Sacro=C Mano derecha Pie Derecho 
Omóplato Izq=R Trapecio=C Calcaneo=C 
Omoplato Der=R Escafoide=C Talus=C 
Clavícula Izq=R Lunate=C Navicular=C 
Clavícula Der=R Capitate=R Cuboide=C 
Pubis Izq=C Pisiforme=C 1 Cuneiforme-C 
Pubis Der=C Hamate=C 2 Cuneiforme=C 
Ilion Izq=C 1 Metacarpo=C 3 Cuneiforme=C 
Ilion Der=C 2 Metacarpo=C 1 Metatarso=C 
Isquion Izq=C 3 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
Isquion Der=C 4 Metacarpo=C 3 Metatarso=C 
Costillas =24C 5 Metacarpo=C 4 Metatarso=C 
Húmero Izq=R 1 Falange prox=R 5 Metatarso=C 
Húmero Der-C 2 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Radio Izq=R 3 Falange prox=R 2 Falange prox=C 
Radio Der=R 4 Falange prox=R 3 Falange prox=C 
Cúbito Izq=R 5 Falange prox=C 4 Falange prox=C 
Cúbito Der=R 2 Falange med=R 5 Falange prox=C 
Fémur Izq=R 4 Falange med=R 2 Falange med=C 
Fémur Der=R 5 Falange med=R 3 Falange med=C 
Tibia Izq=R 1 Falange dist=C 4 Falange med=C 
Tibia Der=R 2 Falange dist=C 5 Falange med=C 
Fíbula Izq=R 3 Falange dist=C 1 Falange dist=C 
Fíbula Der=C 5 Falange dist=C 2 Falange dist=C 
Rótulas (Izq y Der)=C Pie Izquierdo 3 Falange dist=C 




Individuo 1, Entierro 12 
No. de Entierro: 12 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionada 
Ubicación: N2( 1 S), 02( 1 1) Orientación: este 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: cajete trípode 
Profundidad 2: idefinida Localización: a los pies 
Depositación: primaria Objetos: 4 brazaletes concha 

































ario: Individuo 1, Entierr ‘0 12 
Escafoide=R Pie Izauierdo 
Lunate=R Calcaneo-C 
Capitate=R Talus=C 
1 Falange prox=R Navicular=C 
2 Falange prox=R Cuboide=C 
3 Falange prox=R 1 Cuneiforme=C 
4 Falange prox=R 2 Cuneiforme=C 
5 Falange prox=R 3 Cuneiforme=C 
2 Falange med=R 1 Metatarso=C 
3 Falange med=R 2 Metatarso=C 
4 Falange med=R 3 Metatarso=C 
1 Falange dist=R 4 Metatarso& 
2 Falange dist=R 5 Metatarso=C 
3 Falange dist=R 1 
4 Falange 
Falange prox=C 
dist=R Pie Derecho 
5 Falange dist=R Calcaneo=C 
Mano Derecha Talus=C 
Trapecio=F Navicular=C 
Trapezoide=F Cuboide=C 
Escafoide=F 1 Cuneiforme=-C 
Lunate=F 2 Cuneiforme=C 
Capitate=F 3 Cuneiforme=C 
Triquetral=F 1 Metatarso=C 
Pisiforme=F 2 Metatarso=C 
Hamate=F 3 Metatarso=C 
2 Falange dist=R 4 Metatarso=C 
3 Falange dist=R 5 Metatarso=C 
4 Falange dist=R 1 Falange prox&C 














Individuo 1, Entierro 13 
No. de Entierro: 13 Tipo de continente:indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionada 
Ubicación: 02( 16) Orientación: este 
Profundidad 1: 2 6 Ofrendas: cajete trípode y ollita 
Profundidad 2: 37 Localización: a los pies 
Depositación: primaria Objetos: punta de proyectil, cascabeles 
(cobre) 
Observaciones: proyectil entre las costillas y cascabeles alrededor del tobillo. 
15 







Axis=R Costillas= 1 5F 










Omóplato Izq=R Radio Der=C 
Parietal Izq=R 
Omóplato Der=í: Cúbito Izq=C 
ParietalDer=R 









Ilion Izq=C Tibia Der=C 
Palatal Der=F Ilion der=C Fíbula Izq=R 
Fíbula Der=R 
No. de Entierro: 14 
No. de individuo: 1 
Ubicacibn: E2( 1,2) 
Profundidad 1: 28 





Individuo 1, Entierro 14 
Tipo de continente: fosa cuadrara 






Inventario: Individuo 1, Entierro 14 
Cráneo 1 Falange prox=R 2 Falange prox=C 
Mandibula=R 2 Falange prox=R 3 Falange prox=C 
Maxilar=F 3 Falange prox=R 4 falange prox=C 
Post-Cráneo 4 Falange prox=R 5 Falange prox=C 
4 Cervical=R S Falange prox=R 5 Falange med=C 
1 Lumbar=F 3 Falange med=C 1 Falange dist=C 
2 Lumbar=F 4 Falange med=R 5 Falange dist=C 
3 Lumbar=F 1 Falange dist=R Pie derecho 
4 Lumbar=F Mano Derecha Calcaneo=C 
Sacro=F Trapezoide=R Talus=R 
Manubrio=R 1 Metacarpo=R Navicular=C 
Cuerpo=F 2 Metacarpo=R Cuboide=R 
Clavícula Der=F 1 Falange prox=R 1 Cuneiforme=C 
Pubis der=F 2 Falange prox=R 2 Cuneiforme=C 
Húmero ?=F 3 Falange prox=R 3 Cuneiforme=C 
Radio Izq=F 4 Falange prox=R 1 Metatarso=C 
Cúbito Izq=F 3 Falange med=C 2 Metatarso=C 
Cúbito Der=F 2 Falange dist=C 3 Metatarso=C 
Fémur Izq=R 3 Falange dist=C 4 Metatarso=C 
Fémur Der=R Pie Izauierdo 5 Metatarso& 
Tibia Izq=F Calcaneo=R 
Tibia Der=F 
1 Falange prox=C 
Talus=C 
Fíbula Izq=R 
2 Falange prox=C 
Navicular=R 
Fíbula Der=R 
3 Falange prox=C 
Cuboide=C 4 Falange prox=C 
Mano Izauierda 1 Cuneiforme& 5 Falange prox=C 
Capitate=R 2 Cuneiforme& 3 Falange med=C 
Hamate=R 3 Cuneiforme=C 4 Falange med=C 
1 Metacarpo=R 1 Metatarso=C 5 Falange med=C 
2 Metacarpo=R 2 Metatarso=C 1 Falange dist& 
3 Metacarpo=R 3 Metatarso=C 2 Falange dist=C 
4 Metacarpo=R 4 Metatarso=C 3 Falange dist=C 
5 Metacarpo=R 5 Metatarso=C 4 Falange dist=C 
1 Falange prox=C 5 Falange dist=C 
ENTIERRO 15 
cm 





Individuo 1, Entierro 1 S 
No. de Entierro: 15 
No. de individuo: 1 
Ubicación: P2( 5) 
Profundidad 1: 33 
Profundidad 2: indefinida 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Tipo de continente: indefinido 





Inventario: Individuo 1, Entierro 15 
Cráneo Clavícula Izq=F Cúbito ?= F 
Frontal=F Clavícula Der=F 
Occipital=F 
Fémur Izq=F 
Ilion Der=F Fémur Der=F. 
Temporal Izq=F Isquion Izq=F 
Temporal Der=F 
Tibia Izq=F 
Isquion Der=F Tibia Der=F 
Parietal Izq=F Húmero Izq=F 












. . > 
Individuo 1, Entierro 16 
No. de Entierro: 16 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: decúbito ventral extendido 
Ubicación: Ql (ZS), Rl(21) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: indefinida 
Profundidad 2: 49 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: 6 cuentas de pi’edra 

























.ario: Individuo 1, Entierro1 6 








3 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
3 Falange med=C 






Individuo 1, Entierro 17 
No. de Entierro: 17 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado decúbito lateral der. 
Ubicación: Q3(4) Orientación: noreste 
Prcfundidad 1: 47 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 57 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: collar de cuentas de concha 
Observaciones: las cuentas tienen forma de diente. 
F- Inventarrio: Individuo 1, Entierro 17 Cráneo 1 Pubis Izq=C 1 Fémur Izq=R 
Mandíbula=F 
! Post-Cráneo Omóplato Izq=C Clavícula Izq=C 
Pubis Der=C Fémur D&r=R 
I’ion Izq=F Tibia Izq=C 
Ilion Der=F Tibia Der=R 
Isquion Izq=C Fíbula Izq=C 








.,. ;;.< .,.,’ 
Individuo 1 , Entierro 18 
No. de Entierro: 18 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente 
Ubicación: R1(19,20) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 67 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 95 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: 2 pectorales de concha 
Observaciones: pectorales localizados en el pecho 
Inventario: Individuo 1, Entierro 18 
Cráneo 5 Lumbar=C 7=c 
Mandíbula=R Sacro=C 8=C 
Maxilar Izq=R (2 Sacro)=C 9=c 
Maxilar Der=R (3 Sacro)=C lO=C 
Po t-Cráneo 
6 Cervicak 
(4 Sacro)=C ll=C 
(5 Sacro)=C 12=c 
7 Cervical=C 1 coxis=c 
1 Torácica=C (2 Coxis)=C Costillas Der 
2 Torácica=C Manubrio=C l=C 
3 Torácica=C Cuerpo=C 2=c 
4 Torácica=C Proceso=C 3=c 
5 Torácica=C Clavícula Izq=R 4=c 
6 Torácica=C Pubis Izq=C .s=c 
7 Torácica=C Pubis Der=R 6=C 
8 Torácica=C Ilion Izq=C 7=c 
9 Torácica=C Ilion Der=C 8=C 
10 Torácica=C Isquion Izq=C 9=c 
1 1 Torácica=C Isquion Der=C 1 o=c 
12 Torácica=C Costillas Izq ll=C 
(13 Torácica)=C l=C 12=R 
1 Lumbar=C 2=c Fémur Izq=C 
2 Lumbar=C 3=c Tibia Izq=C 
3 Lumbar=C 4=c Fíbula Der=C 








Individuo 1, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S 1 ( 16), Rl(20) Orientación: este 
Profundidad 1: 72 
Profundidad 2: 10 1 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
21 
Inventario: Individuo 1, Entierro 19 
Cráneo Radio (Izq y Der)=F Navicular=C 
-rontal=F Cúbito (Izq y Der)=F Cuboide=C 
3ccipital=R Fémur (Izq y Der)=F 1 Cuneiforme=R 
Vandíbula=R Tibia (Izq y Der)=F 2 Cuneiforme=C 
Maxilar Izq=F Fíbula (Izq y Der)=F 3 Cuneiforme=C 
Maxilar Der=F Mano Izquierda 1 Metatarso=R 
Temporal Der=F Trapecio=C 2 Metatarso=C 
Parietal Izq=R Trapezoide=C 3 Metatarso=C 
Parietal Der=R tunate=R 4 Metatarso=C 
Vasal Izq=C Capitate=C 5 Metatarso=C 
Yasal Der=C Triquetral=C 1 Falange prox=C 
Post-Cráneo Pisiforme=C 2 Falange prox=C 
4tlas=R Hamate=R 3 Falange prox& 
4xis=F 1 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
3 Cervical=R 2 Metacarpo=C 5 Falange prox=C 
5 Cervical=F 3 Metacarpo=C 2 Falange med=C 
6 Cervical =F 4 Metacarpo=C 3 Falange med=C 
1 Torácica=C 5 Metacarpo=C 4 Falange med=C 
2 Torácica=R 3 Falange prox=R 1 Falange dist=C 
3 Torácica-F 3 Falange med=C 2 Falange dist=C 
6 Torácica=R 2 Falange dist=C 3 Falange dist=C 
10 Torácica=R 3 Falange dist=C 4 Falange dist=C 
1 1 Torácica=R 4 Falange dist=C Pie Derecho 
12 Torácica=F 5 Falange dist=C Calcaneo=R 
1 Lumbar=F Mano Derecha Talus=C 
2 Lumbar=F Escafoide =C Navicular=R 
3 Lumbar=F Capitate=C Cuboide=R 
4 Lumbar=F 1 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=R 
5 Lumbar=R 2 Metacarpo=R 2 Cuneiforme=C 
Sacro=R 3 Metacarpo=R 3 Cuneiforme=C 
Manubt-io=C 5 Metacarpo=R 1 Metatarso& 
Omóplato Izq=F 2 Falange prox=R 2 Metatarso=C 
Omóplato Der=F 3 Falange prox=C. 3 Metatarso=C 
Clavícula Der=R 5 Falange prox=R 4 Metatarso=C 
Pubis Izq=R 2 Falange med=R 5 Metatarso=C 
Pubis Der=R 3 Falange med=C 1 Falange prox=C 
Ilion Izq=C 5 Falange med=R 2 Falange prox=C 
Ilion Der=C 2 Falange dist=C 3 Falange prox=C 
Isquion Izq=C Pie Izauierdo 4 Falange prox=C 
Isquion Der=C Calcaneo=R 5 Falange prox=C 
Húmero Izq=R Talus=C 1 Falange dist=C 
Húmero Der=R 
Individuo 2, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S1(16), Rl(20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 10 1 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 






















:ario: Individuo 2, Entierro 19 






Concha N I Izq=C 













Individuo 3 , Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: Sl (16), Rl(20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 10 1 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro secundario, se detectó durante el inventario 
Inventario: Individuo 3, Entierro 19 
Cráneo Fémur Izq=ZF Mano Derecha 
Ausente Fémur Der=F 1 Metacarpo=R 
Post-Cráneo Tibia Izq=R 2 Metacarpo=C 
4 Cervical=C Fíbula Izq=F 4 Metacarpo=C 
Omóplato Izq=R Mano Izquierda 2 Falange pro:xx--R 
Húmero Der=R 2 Metacarpo=C 3 Falange prox=R 
Radio Izq=2F 2 Falange prox=C 5 Falange prox=C 
Radio Der=F 4 Falange prox=C Pie Der’echo 
1 Falange prgx=R 
Individuo 4, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 4 Posición: --- 
Ubicación: Sl (16), Rl (20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 101 Localización:--- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 




Inven ltario: Individuo 4, Entierro 19 





Temporal D&=F Post-Cráneo 
Parietal Izq=C Fémur Izq=F 
Parietal Der=R Fémur der=F 
Individuo 5, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 5 Posición: --- 
Ubicación: S1(16), Rl(20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 10 1 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro secundario, se detectó durante el inventario 
Inventario: Individuo 5, Entierro 19 
Cráneo Post-Cráneo 
Ausente Tibia Der=R 
Individuo 6, Entierro 19 
No. de Entierro: 19 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 6 Posición: --- 
Ubicación: Sl (16), Rl (20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 72 
Profundidad 2: 101 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro secundario, se detectó durante el inventario 
ario: Individuo 6, Entierro 19 
Post-Cráneo Clavícula Izq=R 
Atlas=C Clavícula Der=C 
1 Torácica=C 
ENTIERRO 20 




Individuo 1, Entierro 20 
No. de Entierro: 20 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: Rl (20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 70 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localìzación:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 20 
Cráneo 1 Metacarpo=R Mano Derecha 




Axis=F 4 Metacarpo=R 
Falange prox:=R 
5 Metacarpo=R 
3 Falange prox& 
Radio Izq=R 4 
Radio Der=R 2 Falange prox=C 
Falange proxX 
2 
Cúbito Izsq=F 5 Falange prox=R 
Falange med=R 
3 Falange med=C 
Fémur Der=R 2 Falange med=R 
3 Falange med=R 
1 Falange dist=C 
Mano Izauierda Pie Izkierdo 
Trapezoide=R 4 Falange med=C Calcaneo=F 
Capitate=R 2 Falange dist=C Pie Derecho 
Hamate=R Calcaneo=F 
ENTIERRO 2 1 
25 
Individuo 1, Entierro2 1 
No. de Entierro: 21 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decubito dorsal flexionado 
Ubicación: R1(22,23); R2(2,3) Orientación: este 
Profundidad 1: 35 
Profundidad 2: 76 
Ofrendas: 2 figuras huecas y un tepalcate 
Localización:sobre lado derecho 
Depositación: primaria Objetos:1 punta de obsidiana 2 pectorales 
de concha nacar 
0bservacìones:punta obslocalizada sobre pecho,y pectorales lado derecho del pecho. Hay 
un hueso de fémur que no contabilizó como otro individuo. 
III”G#ICPI,“. III”IY,“U” , , LIICIG,,” LI 
Cráneo Tibia Izq-C 2 Falange prox=C 
Frontal-C Tibia Der=R 3 Falange prox=C 
3ccipital=R Fíbula Izq=C 4 Falange prox=C 
isfenoides=R Fíbula Der-R 5 Falange prox=C 
Vómer=R Rótula (Izq y Der)=R 2 Falange med=C 
Mandíbula=R Mano Izquierda 3 Falange med=C 
Maxilar=C Escafoide=C 4 Falange med=C 
Temporal (Izq y Der)=R Lunate=C 5 Falange med+C 
Parietal (Izq y Der)=C Capitate=C 1 Falange dist=C 
Nasal (Izq y Der)=C Triquetral=R 3 Falange dist=C 
Malar (Izq y Der)=C Hamate=R Pie Izquierdo 
Lacrimal Izq=C 1 Metacarpo=R Calcaneo=C 
Lacrimal Der=R 2 Metacarpo=C Talus=C 
Palatal (Izq y Der)=C 3 Metacarpo=C Navicular=C 
Concha N I (Izq y Der)=R 4 Metacarpo=R Cuboide=C 
Post-Cráneo 5 Metacarpo=R 1 Cuneiforme=C 
Atlas=R 1 Falange prox=C 2 Cuneiforme& 
Axis=R 2 Falange prox=C 3 Cuneiforme=R 
3 a 7 Cervicales=C 3 Falange prox=C 1 Metatarso=C 
1 a 4 Torácicas=C 4 Falange prox=C 2 Metatarso=R 
5 a 12 Torácica=R 5 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
1 a 5 Lumbar=R 2 Falange med=C 4 Metatarso=C 
Sacro-R 3 Falange med=C 5 Metatarso=C 
Esternón= R 4 Falange med=C 1 Falange prox=C 
Proceso=R 5 Falange med=C 2 Falange prox=C 
Omóplato (Izq y Der)=R Mano Derecha 3 Falange prox=C 
Clavícula Izq =C Trapecio=C 4 Falange prox=C 
Clavícula Der=R Trapezoide=C Pie Derecho 
Pubis (Izq y Der)=C Escafoide=R CalcaneoK 
Ilion (Izq y Der)=R Lunate=C Talus=R 
Isquion (Izq y Der)=C Capitate=R Navicular=R 
Costillas Izq= 12R Triquetral=C Cuboide=C 
Costillas Der= 1 2R Hamate=R 1 Falange prox,=R 
Húmero (Izq y Der)=R 1 Metacarpo=R 2 Falange prox=R 
Radio (Izq y Der)=C 2 Metacarpo=C 3 Falange prox=R 
Cúbito Izq=R 3 Metacarpo=C 4 Falange proxte 
Cúbito Der=C 4 Metacarpo=C 5 Falange prox=R 
Fémur (Izq y Der)=R 5 Metacarpo=C 
26 
ENTIERRO 22 
Individuo 1, Entierro 22 
No. de Entierro: 22 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinid? 
Posición: sedente flexionada 
Ubicación: Rl(25) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 50 






Inventario: Individuo 1, Entierro 22 
Cráneo Isquion Der=F 
Ausente 









2 Metatarso-‘Q’ u-m, 
3 Metatarso 3=R 
ENTIERRO 23 
Individuo 1, Entierro 23 
No. de Entierro: 23 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexi,onado 
Ubicación: Rl(25); Sl(21) Orientación: noreste 
Profundidad 1: 70 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 95 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
r tario: Individuo 1, Entierr 








Maxilar (Izq y Der)=F 
Temporal (Izq y Der)=F 































Húmero (Izq y Der)=R 
Cúbito Izq=F 
Fémur (Izq y Der)=R 
Tibia (Izq y Der)=R 
Fíbula (Izq y Der)=R 














1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=R 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 









1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
o 23 
5 Falange prox=R 
3 y 4 Falange med=R 
2 Falange med=C? 














1 Falange prax-C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
3 Falange med-C 
4 Falange med=R 













1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 
5 Falange prqx=R 
28 
ENTIERRO 24 
Individuo 1, Entierro 24 
No. de Entierro: 24 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: piernas extendidas 
Ubicación: R2( 5),S2( 1,2) Orientación: este 
Profundidad 1: 69 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 105 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: al noreste se encontró el entierro 25 que consiste en el tronco de un 
individuo y que podría ser parte de este mismo 
Inventario: Individuo 1, Entierro 24 
Cráneo 1 Metacarpo=C 4 Falange dist=C 
Occipital=F 2 Metacarpo=C Pie Izquierdo 
Mandíbula=R 3 Metacarpo=C Calcaneo=C 
Temporal Der=F 4 Metacarpo=C Talus=C 
Parietal (Izq y Der)=F 5 Metacarpo=C Navicular=R 
Malar Der=C 1 Falange prox=C Cuboide=C 
Post-Cráneo 2 Falange prox=C 1 Cuneiforme-C 
Torácicas= 3F 3 Falange prox=C 2 Cuneiforme=C 
1 Lumbar=F 4 Falange prox=C 3 Cuneiforme=C 
2 Lumbar=F 5 Falange prox=C 1 Metatarso=R 
3 Lumbar=F 2 Falange med=C 2 Metatarso=C 
4 Lumbar=R 3 Falange med=C 3 Metatarso=C 
5 Lumbar=R 4 Falange med=C 4 Metatarso=C 
Sacro=R 1 Falange dist=C 5 Metatarso=C 
Esternón=R 2 Falange dist=C 1 Falange prox,=C 
Omóplato (Izq y Der)=F 3 Falange dist=C 2 Falange prox=C 
Clavícula Izq=R 5 Falange dist=C 4 Falange prox=C 
Clavícula Der=F Mano Derecha 5 falange prox=C 
Pubis Der=F Trapezoide=C 1 Falange dist=C 
Ilion (Izq y Der)=R Escafoide=C Pie Derecho 
Isquion (lzq y Der)=R Lunate=C Calcaneo=C 
Costillas= 1 2F Capitate=C Talus=C 
Húmero (Izq y Der)=R Triquetral=C Navicular=C 
Radio Izq=F Hamate=C 1 Cuneiform&=C 
Cúbito (Izq y Der)=R 1 Metacarpo=C 2 Cuneiforme=C 
Fémur (Izq y Der)=R 2 Metacarpo=C 1 Metatarso=C 
Tibia Izq=R 3 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
Tibia Der=C 4 Metacarpo=C 3 Metatarso=C 
Fíbula Izq=R 5 Metacarpo=C 4 Metatarso=C 
Fíbula Der=C 1 Falange prox=C 5 Metatarso=C 
Rótula (Izq y Der)=R 2 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Mano Izauierda 3 Falange prox=C 2 Falange prox=C 
Escafoide=C 4 Falange prox=C 3 Falange prox=C 
Lunate=C 5 Falange prox=C 4 Falange prox=C 
Capitate=C 3 Falange med=C 5 Falange prox=C 
Triquetral=C 4 Falange med=C 2 Falange med=C 
Hamate=C 2 Falange dist=C 1 Falange dist=C 
29 
Individuo 2, Entierro 24 
No. de Entierro: 24 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: R2( 5),S2( 1,2) Orientación: --- 
Profundidad 1: 69 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 105 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: este individuo se encontró durante el inventario, 
Inventario: Individuo 2, Entierro 24 
Cráneo Post-Cráneo Mano Izquierda 
Ausente Ausente 1 MetacarporF 
4 MetacarpoAR 
1 Falange prox=C 
ENTIERRO 25 
0 
cm .- , 
..- 
30 
Individuo 1, Entierro 25 
No. de Entierro: 25 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decubito lateral izquierdo 
Ubicación: R2( 5) Orientación: indefinido 
Profundidad 1: 66 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 89 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:nìnguno 
Observaciones: sólo se encuentra el tórax que puede formar parte del entierro 24 que 
consiste en unas piernas extendidas 
Inventario: Individuo 1, Entierro 25 
Cráneo 6 Torácica=F 2 Falange med=C 
Frontal=C 7 Torácica=R 3 Falange medX 
Occipital=R 8 Torácìca=R 4 Falange med=R 
Esfenoides=R 9 Torácica=R 5 Falange med=R 
Etmoides=R 10 Torácica=R 1 Falange dist=C 
Vömer=R 1 1 Torácica=R 2 Falange disttC 
Maníbula=C Omóplato Izq=R 3 Falange dist=C 
Maxilar Izq=C Omóplato Der=R 4 Falange dist=C 
Maxilar Der=C Clavícula Izq=R 5 Falange distX 
Temporal Izq=C Clavícula Der=R Mano Derecha 
Temporal Der=C Costillas= 14F Trapecio=C 
Parietal Izq=C Húmero lzq=R Escafoide=C 
Parietal Der=C Húmero Der=F Lunate=C 
Nasal Izq=R Radio Izq=F Capitate=R 
Nasal Der=C Radio Der=R Triquetral=R 
Malar Izq=C Cúbito Izq=F Pisiforme=C 
Malar Der=C Cúbito Der=F Hamate=R 
Lacrimal Izq=R Fémur Izq=F 1 Metacarpo=C 
Lacrimal Der=R Mano Izauierda 2 Metacarpo=C 
Palatal Izq=R Trapecio=R 3 Metacarpo=C 
Palatal Der=R Trapezoide=C 4 Metacarpo=R 
Post-Cráneo Escafoide=C 5 Metacarpo=C 
Atlas=R Lunate=C 1 Falange prox=R 
axis=R Capitate=C 2 Falange prox=C 
3 Cervical=R Hamate=R 3 Falange prox=C 
4 Cervical=F 1 Metacarpo=R 4 Falange prox=C 
5 Cervical=R 2 Metacarpo=R 5 Falange prax-C 
6 Cervical=R 3 Metacarpo=C 2 Falange med=C 
7 Cervical=R 4 Metacarpo=C 3 Falange med=C 
1 Torácica=F 5 Metacarpo=C 4 Falange med=C 
2 Torácica=F 1 Falange prox=C 5 Falange med-C 
3 Torácica=F 2 Falange prox=C 1 Falange díst=C 
4 Torácica=F 3 Falange prox=C 2 Falange dist=C 
5 Torácíca=C 4 Falange prox=C 






Individuo 1, Entierro 26 
No. de Entierro: 26 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: irregular 
Ubicación: R2( 14,15,20) Orientación: -- 
Profundidad 1: 75 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 78 Localización:--- 
Depositación: desconocida Objetos: cuenta de piedra verde 
Observaciones: cuenta piedra fue localizada sobre omóplato, Muy removido y parcial. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 26 
Cráneo Cúbito Izq=R Pie Derecho 
Ausente Mano Derecha 3 Metatarso=R’ 
Post-Cráneo 2 Falange prox=R 4 Metatarso=C 
1 Torácica=F Pie Izauierdo 5 Metatarso+R 
Omóplato Izq=R Talus=C 
Húmero Der=R 4 Metatarso=R 
ENTIERRO 27 
Individuo 1, Entierro 27 
No. de Entierro: 27 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decubito dorsal flexionado 
Ubicación: R2( 1.5), S2( 1 1) Orientación: este 
Profundidad 1: 80 Ofrendas: ollita 
Profundidad 2: 108 Localización:bajo el brazo derecho 
Depositación: primaria 0bjetos:cabeza de mazo 










Temporal (Izq y Der)=C 











































ario: Individuo 1, Entierro 27 



























1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 












1 Falange prox=C 
2 Falange proX=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox*C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C? 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
1 Falange dist=C 





Individuo 2 , Entierro 27 
No. de Entierro: 27 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: R2( 15), S2( 1 1) Orientación: --- 
Profundidad 1: 80 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 108 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 27 
Cráneo Post-Cráneo Rótula Der=R 
Frontal=F C Vertebral=F Pie Derecho 
Mandíbula=F Costillas= 1 F 1 Metatarso=C 
Malar Der=C 
ENTIERRO 28 
Individuo 1, Entierro 28 
No. de Entierro: 28 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decubito dorsal flexionado 
Ubicación: S1(6,7,1 1,12) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 64 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 90 Localización: --- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 

















tialar (Izq y Der)=C 
-acrimal Izq=R 
-acrimal Der=C 
‘alatal (Izq y Der)=C 




























Omóplato (Izq y Der)=R 
Clavícula izq=R 
Clavícula Der=C 
lion (czq y-Der)=R 





iadio (Izq y Der) =R 
Cúbito Izq=C 
Xbito Der=R 
‘émur (Izq y Der)=R 
Tibia (Izq y Der)=R 















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
1 Falange dist=C 












1 Falange prox=C 
35 
ario: Individuo 1, Entierro 28 
‘ubis (Izq y Der)=R , ¿! Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 












1 Falange prox=R 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 














1 Falange prox=R 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox& 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
ENTIERRO 29 
‘,, . . 
;.< ., 
0 
No. de Entierro: 29 
No. de individuo: 1 
Ubicación: S 1 ( 16,17,22) 
Profundidad 1: 69 
Profundidad 2: 90 
Depositación: primaria 
Observaciones: manos sobre 
Individuo 1, 
pelvis. 
Entierro 2 9 
Tipo de continente: indefinido 






Inventario: Individuo 1, Entierro 29 
Cráneo Omóplato Izq=R 1 Falange prox=R 
Frontal=C Omóplato Der=R 2 Falange prox=C 
Occipital=C Clavícula Izq=C 3 Falange prox=C 
Esfenoides=C Clavicula Der=R 4 Falange prox=C 
Etmoides=C Pubis Izq=R 5 Falange prox=C 
Vómer=C Pubis Der=C 2 Falange med=C 
Mandíbula=C Ilion Izq=R 3 Falange med-C 
Maxilar Izq=C Ilion Der=R 4 Falange med=R 
Maxilar Der=C Isquion Izq=R 5 Falange med=C 
Temporal Izq=C Isquion Der=R 2 Falange dist=C 
Temporal Der=R Costillas Izq= 1 2C 5 Falange dist=C 
Parietal Izq=C Costillas Der= 1 2C Pie Izquierdo 
Parietal Der=C Húmero Izq=R Calcaneo=R 
Nasal Izq=C Húmero Der=C Talus=R 
Nasal Der=C Radio Izq=R Navicular=R 
Malar izq=C Radio Der=C Cuboíde=C 
Malar Der=C Cúbito Izq=R 1 Cuneiforme=R 
Lacrimal Izq=R Cúbito Der=C 2 Cuneiforme=R 
Lacrimal Der=R Fémur Izq=R 3 Cuneiforme=R 
Palatal Izq=C Fémur Der=R 1 Metatarso=R 
Palatal Der=C Tibia Izq=R 2 Metatarso=C 
Concha N I Izq=C Tibia Der=R 3 Metatarso=C 
Concha N I Der=C Fíbula Izq=C 4 Metatarso=C 
Post-Cráneo Fíbula Der=R 5 Metata’rso=C 
Atlas=R Rótula Izq=C 1 Falange prox=C 
Axis=R Mano Izquierda 2 Falange prox=C 
3 Cervìcal=C Trapecio=C 3 Falange prox+ 
4 Cervical=C Escafoide=C 4 Falange prox=C 
5 Cervical=R Hamate=C 5 Falange prox=C 
6 Cervical& 1 Metacarpo=C 2 Falange med=C 
7 Cervical=R 2 Metacarpo=R 3 Falange med=C 
1 Torácica=R 3 Metacarpo=R 1 Falange dist=C 
2 Torácica=R 4 Metacarpo=R 3 Falange dist=C 
3 Torácica=R 5 Metacarpo=C Pie Derecho 
4 Torácica=R 1 Falange prox=C Calcaneo=R 
5 Torácica=R 2 Falange prox=C Talus=R 
6 Torácica=R 3 Falange prox=C Navicular=R 
7 Torácica=R 4 Falange prox=C Cuboide=R 
8 Torácica=R 5 falange prox =R 1 Cuneiforme=R 
9 Torácica=R 2 Falange med=C? 2 Cuneiforme=R 
10 Torácica=R 3 Falange med=C 3 Cuneiforme=R 
1 1 Torácica=R 4 Falange med=C 1 Metatarso=R 
12 Torácica=R 5 Falange med=C 2 Metatarso=R 
1 Lumbar=R 2 Falange dist=C 3 Metatarso=R 
2 Lumbar=R 3 Falange dist=C 4 Metatarso=R 
3 Lumbar=R Mano Derecha 5 Metatarso=R 
4 Lumbar=R Hamate=C 1 Falange prox=C 
5 Lumbar=R 1 Metacarpo=C 2 Falange prox=C 
Sacro=R 2 Metacarpo=C 3 Falange pro,i=C 
Manubrio=C 3 Metacarpo=C 3 Falange rned=C 
Cuerpo=C 4 Metacarpo=C 1 Falange dist% 






Individuo 2, Entierro 29 
No. de Entierro: 29 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S1(16,17,22) Orientación: --- 
Profundidad 1: 69 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 90 Localización:--- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 




Inventario: Individuo 2, Entierro 29 
Post-Cráneo Costillas=-/F 
C Vertebral= 1 F Cúbito ?=2F 
Omóplato?= 1 F Escafoide=C 





Individuo 1, Entierro 30 
No. de Entierro: 30 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S 1 ( 1 6,17) Orientación: este 
Profundidad 1: 103 Ofrendas: 2 copascajete hemisferico,ollita 
tripode 
Profundidad 2: 132 Localización: copas brazo derecho.cajete 
brazo izquierd0.y ollita junto a pelvis. 
Depositación: primaria Objetos: 















\lasal (Izq y Der)=C 
tialar Izq=R 
vlalar Der=C 
































Clavícula (Izq y Der)=C 
Pubis (Izq y Der)=C 
Ilion (Izq y Der)=C 
Isquion (Izq y Der)=C 
Costillas Izq=C 
- 
Tí irio: Individuo 1, Entierro 30 Iostillas Der=C 5 Falange dist=C 
‘ iúmero (Izq y Der)=C 
?adio (Izq y Der)=C 

















1 Falange Prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 







1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
Z Falange prox-C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist-C 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=F 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange me&C 
1 Falange dist=C 
2 y 3Falange d,ist=C 
5 Falange dist=C 
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Individuo 2, Entierro 30 
No. de Entierro: 30 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Sl (16, 17) Orientación: --- 
Profundidad 1: 103 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 132 Localización:---- 
Depositación: secundaria 0bjetos:nínguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 30 
Cráneo Post-Cráneo Ilion Der=F 





0 20 ,’ 
cm 
ENTIERRO 3 1 
,. ._’ 
.: ,.’ 
Individuo 1, Entierro 3 1 
> ’ ,s No. de Entierro: 31 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
’ Ubicación: S1(21,22), S2( 1,2) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 105 Ofrendas:2 copas, artefacto rectangular de 
barro 
I Profundidad 2: 140 Localización: copas al lado del codo derecho 
artefacto parte interna del mismo brazo 
Depositación: primaria 0bjetos:adorno de piedra verde 
Observaciones: todo el cuerpo del individuo estaba rodeado por una linea de una tierra de 























Maxilar (Izq y Der)=C 
Temporal (lzq y Der)=R 
Parietal Izq=R 
Parietal Der=C 





Palatal (Izq y Der)=C 




























Omóplato (Izq y Der)=R 
Clavícula (Izq y Der)=R 
Pubis Izq-C 
Pubis Der=R 
Ilion (Izq y Der)=C 
Isquion (I;q y Der)=R 
Costillas Izq=R 
Costillas Der=R 
Húmero (Izq y Der)=C 
Radio (Izq y Der)=C 
Cúbito (Izq y Der)=C 
Fémur (Izq y Der)=R 


















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange Prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
41 
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2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=‘C 
2 Falange disf=K 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 












1 Falange prox=C 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox-C 
5 falange prox=C 
2 Falange med=C 
4 Falange med& 
5 Falange med& 












1 Falange prox=C 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange medX 
3 Falange med=C 







Individuo 1, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de Continente: indefinido . . . 
No. de Indwduo: 1 Posición: decúbito dorsal fleii6nado 
Ubicación: S1(23,24), S2(3,4) Orientación: este 
Profundidad 1: 97 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 14 Localización:--- 
Depositación: prima *ia Objetos: ninguno 
0bservaciones:falta craneo y húmero derecho.manos sobre pelvis,y rodillas flexionadas 
Individuo 2, Entierro 32 
No. de Entierro: 32 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S1(23,24), S2(3,4) Orientación: --- 
Profundidad 1: 97 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 14 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: este individuo fue detectado durante el inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 32 
Cráneo Parietal Izq=C Mano kiwierda 
Frontal=C Parietal Der=R 5 Falange med+C 
Occipital=F Malar Izq=C Pie &recho 
Maxilar=C Malar Der=C 1 Falange prox& 
Temporal Izq=F , Palatal Izq=C 2 Falange med=C 













































Costillas Izq= 1 2C 








tario: Individuo 1, Entierro 32 

















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange medX 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist& 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
3 Falange dist=C 













1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox,=C 








Individuo 1, Entierro 33 
No. de Entierro: 33 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: flexionado 
Ubicación: S2( 1,2,6,7,) Orientación: este 
Profundidad 1: 99 
Profundidad 2: 135 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: primaria Objetosninguno 
0bservaciones:este entierrro puede formar parte del ind.2 del ent S2( 1,6) ya que ese 
consisite en los restos superiores de un individuo que pudieron haber sido removidos al 
enterrarse al ind.1 
Inventario: Individuo 1, Entierro 33 
Cráneo Pie Izauierdo Pie Derecho 
Ausente Calcaneo=R Calcaneo=R 
Post-Cráneo Talus=F Talus=R 
Fémur Izq=R Navicular=R Navicular=C 
Fémur Der=R Cuboide=R Cuboide=R 
Tibia Izq=R 1 Cuneiforme=C 1 Cuneifqrme+Z 
Tibia Der=R 2 Cuneiforme=C 2 Cuneiforme& 
Fíbula Izq=R 3 Cuneiforme=C 3 Cuneiforme=C 
Fíbula Der=R 1 Metatarso=R 1 Metatarso=C, 
Rótula Izq=R 2 Metatarso=R 2 Metatarso=R 
Rótula Der=C 3 Metatarso=R 3 Metatarso=i: 
Mano Izquierda 4 Metatarso=R 4 Metatarso=C 
5 Falange prox=C 5 Metatarso=R 5 Metatarso=C 
Mano Derecha 1 Falange prox=C 1 Falange prox&C 
1 Falange prox=C 2 falange prox=C 2 Falange pro%+ 
2 Falange prox=C 3 Falange prox=C 3 Falange prox& 
3 Falange prox=C 5 Falange prox=C 4 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 2 Falange med=C 5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 3 Falange med=C 2 Falange med=C 
3 Falange med=C 1 Falange dist=C 4 Falange med=C 
3 Falange dist=C 2 Falange dist=C 1 Falange Dist=C 
3 Falange dist=C 4 Falange dist=C 
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ENTIERRO 34 
No. de Entierro: 34 
No. de individuo: 1 
Ubicación: S2( 1,6) 
Profundidad 1: 63 
Profundidad 2: 97 
Depositación: primaria 
Indivi duo 1, Entierro 34 
Tipo de continente: indefinido ‘, 




0bjetos:dos cuentas de concha 
Observaciones: manos paralelas a la pelvis cuentas de concha localizadas entre pelvis 
derecha y las vertebras 
Individuo 2, Entierro 34 
No. de Entierro: 34 Tipo de continente: --- 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S2( 1,6) Orientación: --- 
Profundidad 1: 63 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 97 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: estos huesos pueden pertenecer a un entierro que se’ encuentra hacia el 
oeste de este S2(1,2,6,7,) y que consta de piernas flexionadasy pieshabrían sido 
removido al enterrarse el ind.1 
45 
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tario: Individuo 1, Entiej 
squion Izq=R 
squion Der=R 
Costillas Izq= 1 2C 






















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 














1 Falange prox.=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
1 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 














1 Falange pr&=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
1 Falange dist=R 










remporal (Izq y Der)=C 
‘arieta1 (Izq y Der)=C 
\lasal (Izq y Der)=C 
vlalar (Izq y Der)=C 
-acrimal (Izq y Der)=C 
‘alatal (Izq y Der)=C 







































Inven Itario: Individuo 2, Entierl 










Parietal (Izq y Der)=C 
Nasal (Izq y Der)=C 
Malar Izq=R 
Malar Der=C 
Lacrimal (Izq y Der)=R 



















Omóplato (Izq y Der)=F 
Clavicula izq=F 
Clavicula Der=C 
Pubis (Izq y Der)=F 
Ilion (Izq y Der)=R 
Isquion (Izq y Der)=R 1 4 Cervical=R 
ro 34 1 
Costillas= 12F 
Húmero (Izq y Der)=R 









1 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 





3 Falange prox=C 
Pie Derecho 
Falanges dist= 2R -L. 
ENTIERRO 3 5 
. 
Individuo 1, Entierro 35 
No. de Entierro: 35 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexibnado 
Ubicación: S2(2,3,7,8) Orientación: este 
Profundidad 1: 82 Ofrendas: copa 
Profundidad 2: 1 16 Localización: brazo izquierdo 
Depositación: primario 0bjetos:collar de cuentas de piedra 
Observaciones: entierro múltiple. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 35 
Cráneo Fémur Izq=R 1 Metacarpo=C 
Hyoides=C Fémur Der=R 2 Metacarpo=C 
Post-Cráneo Tibia Izq=R 3 Metacarpo=C 
;’ Cervical=F Tibia Der=R 4 Metacgrpo=C 
1 Torácica=F Fíbula Izq=R 5 Metacarpo=C, 
2 Torácica=F Fíbula Der=R 1 Falange prok=C 
3 Torácica=C Mano Izauierda 2 Falange prox=C 
4 Torácica& TrapeciosC 3 Falange prox& 
5 Torácica=C Trapezoide=C 4 Falange prox=C 
6 Torácica=C Escafoide=C 5 Falange prox=C 
7 Torácica=C Lunate=C 2 falange med=C 
8 Torácica=C Capitate=C 3 Falange medK 
9 Torácica=C Hamate=C 4 Falange med=C 
10 Torácica=C 1 Metacarpo& 1 Falange dist=X 
1 1 Torácica=C 2 Metacarpo=C 2 Falange dist=C 
12 Torácica=C 3 Metacarpo=C 3 Falange dist=C 
1 Lumbar=C 4 Metacarpo=C 4 Falange dist=C 
2 Lumbar=C 5 Metacarpo=C 5 Falange dist=C 
3 Lumbar=C 1 Falange prox=C Pie Izauierdo 
4 Lumbar=C 2 Falange prox=C Calcaneo=C 
5 Lumbar=C 3 Falange prox=C Talus=C 
Sacro=R 4 Falange prox=C Navicular=C 
Manubrio=C 5 Falange prox=C Cuboide=C 
Cuerpo=C 2 Falange med=C 1 Cuneiforme=C 
Omóplato Izq=R 3 Falange med=C 2 Cuneiforme=C 
Omóplato Der=R 4 Falange med=C 3 Cuneiforme=C 
Clavícula Der=R 5 Falange med=C 1 Metatarso=G. 
Pubis Izq=C 1 Falange dist=C 2 Metatarso=C 
Pubis Der=C 2 Falange dist=C 3 Metatarso=C 
Ilion Izq=C 3 Falange dist=C 4 Metatarso=C: 
Ilion Der=C 4 Falange dist=C 5 Metatarso=C 
Isquion Izq=C 5 Falange dist=C 1 Falange prox=C 
Isquion Der=C Mano Derecha 2 Falange proic,=C 
Costillas= 22C Trapecio=C 3 Falange prox?F 
Húmero lzq=R Trapezoide=C 4 Falange prox=C 
Húmero Der=C Escafoide=C 1 Falange dist& 
Radio Izq=R Lunate=C Pie Derecho 
Radio Der=C Capitate=C Talus=C 
Cúbito Izq=C Triquetral=C Navicular=C 
Cúbito Der=C Pisiforme=C 1 Cuneiforme=C 
Hamate=C 2 Cuneiforme=C 
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Individuo 2, Entierro 35 
No. de Entierro: 35 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S2(2,3,7,8) Orientación: este 
Profundidad 1: 9 6 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 99 Localización: --- 
Depositación: primario Objetos: ninguna 












\lasal (Izq y Der)=R 
qalar (Izq y Der)=C 
-acrimal (Izq y Der)=R 
‘alatal (Izq y Der)=C 















Omóplato (Izq y Der)=R 
Clavícula Izq=C 
Clavícula Der=R 






Húmero (Izq y Der)=R 
Radio lzq y Der)=C 
Cúbito Izq=C 
Cúbito Der=R 
Fémur (Izq y Der)=R 
ario: Individuo 2, Entierro 35 
1 Metatarso=C Tibia Izq=R 
Tibia Der=C 












1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 
5 Falange dist=C 
Mano Derecha 
Escafoide=C 
2 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
2 Falange med=R 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
2 Falange dist=C 











1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med-C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=,C 












1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox-C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange distX 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 
5 Falange distr,C 
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Individuo 3, Entierro 35 
No. de Entierro: 35 
No. de individuo: 3 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S2 (2,3,7,8) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 1 19 




Observaciones: entierro múltiple. 
Objetos: ninguno 
Inventario: Individuo 3, Entierro 35 
Cráneo Tibia (Izq y Der)=F Talus=C 
Frontal=F Fíbula Izq=F Navicular=C 
Mandíbula=R Fíbula Der=R Cuboide=C 
Maxilar=C Mano Izauierda 1,2,3 Cuneifo.rmes=C 
Temporal Der=F Trapecio=C 
Parietal Der=F 
1 Metatarso=C, 
Escafoide=C 2 Metatarso=C’ 
Malar (Izq y Der)=C Lunate=C 3 Metatarso=C 
Palatal (Izq y Der)=C Hamate=C 4 Metatarso=C 
Post-Cráneo 1 Metacarpo=R 5 Metatarso& 
Atlas=R 2 Metacarpo=R 1 Falange prcix=C 
Axis=R 3 Metacarpo=R 2 Falange prox=C 
3 Cervical=R 4 Metacarpo=C 3 Falange prox=C 
4 Cervical=R 5 Metacarpo=C 4 Falange pro%& 
5 Cervical=R 1 Falange prox=C 5 Falange prc+C 
6 Cervical=R 2 Falange prox=C 3 Falange med=,C 
7 Cervical=F 3 Falange prox=C 4 Falange rnedti:C 
1 Torácica=R 4 Falange prox=C 5 Falange med=C 
2 Torácica=R 5 Falange prox=C 3 Falange dist=C 
3 Torácica=R 2 Falange med=C 4 Falange dist=C 
4 Torácica=F 3 Falange med=C 5 Falange dist=C 
5 Torácica=F 4 Falange med=C Pie Derecho 
6 Torácica=F 5 Falange med=C Calcaneo=C 
7 Torácica=F Mano Derecha Talus=C 
8 Torácica=R Escafoíde=C Navicular=C 
9 Torácica=R Lunate=C Cuboide=C 
10 Torácica=R 1 Metacarpo=C 1,2,3 Cuneiformes=C 
1 1 Torácica=R 2 Metacarpo=R 1 Metatarso=C 
12 Torácica=F 3 Metacarpo=C 2 Metatarso=C’ 
Lumbar ?=R 4 Metacarpo=C 3 Metatarso=C 
Sacro=R 5 Metacarpo=C 4 Metatarso=C 
1 coxis=c 1 Falange prox=C 5 Metatarso=C’ 
Omóplato (Izq y Der)=F 2 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Clavícula (Izq y Der)=R 4 Falange prox=C 2 Falange prox=C 
Pubis Der=R 5 Falange prox=C 3 Falange prox&C 
Ilion Der=R 2 Falange med=C 4 Falange proxX 
Isquion Der=C 3 Falange med=C 5 Falange prax=C 
Costillas= 14F 4 Falange med=C 2 Falange med=& 
Húmero (Izq y Der)=F 5 Falange med=C 3 Falange med=C 
Radio ?=F 1 Falange dist=C 1 Falange dist=C 
Cúbito (Izq y Der)=F 5 Falange dist=C 3 Falange dist=C 
Fémur (Izq y Der)=F Pie Izquierdo 4 Falange dist=C 
; 
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Individuo 4, Entierro 35 
No. de Entierro: 35 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 4 Posición: --- 
Ubicación: S2(2,3,7,8) Orientación: --- 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización: --- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 





Inventario: Individuo 4, Entierro 35 
Post-Cráneo Mano Derecha 
Ausente Lunate=C 





No. de Entierro: 36 
No. de individuo: 1 
Ubicación: S2 (2,3) 
Profundidad 1: 49 
Profundidad 2: 68 
Depositación: secundaria 
cm 
Individuo 1, Entierro 36 






Observaciones: Este entierro estaba constituido por un solo craneo orientado al 
noroeste, que durante el inventario se comprobó que pertenecia al entierro 32 
individuo 2 y que posiblemente habia sido removido. 
ENTIERRO 37 
Individuo 1, Entierro 37 
No. de Entierro: 37 Tipo de continente: indefnido 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: S2(4,5,9,10) Orientación: --- 
Profundidad 1: 104 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 19 Localización:--- 5 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
,’ I Observaciones: entierro múltiple, secundario. 
41 51 
. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 37 
Cráneo Fémur Izq=R Tibia Der=C 
Ausente Fémur Der=R Fíbula Izq=R. 
Post-Cráneo Tibia Izq=C Fíbula Der=C 
Individuo 2, Entierro 37 
No. de Entierro: 37 Tipo de continente: indefnido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S2(4,5,9,10) Orientación: --- 
Profundidad 1: 104 Ofrendas: 
Profundidad 2: 1 19 
ninguna 
Localización:--- 
Depositacìón: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro múltiple, secundario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 37 
Cráneo Fémur Izq=R Tibia Der=R 
Ausente Fémur Der=F Fíbula Izq=R 
Post Cráneo Tibia Izq=F Fíbula Der=F 
ENTIERRO 38 
Individuo 1, Entierro 38 
No. de Entierro: 38 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: S2 (4,5,9,10) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 80 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 19 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 





























































































1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
o 38 
2 Falanae med=C 
3 Falange med-C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange Prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
2 Falange dist=C 














1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med-C 
4 Falange med=C 







ENT IERRO 39 
Individuo 1, Entierro 39 
No. de Entierro: 39 Tipo de continente: indefinidb 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S2(7,8) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 67 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 102 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos:4 caracoles 
Observaciones: manos sobre pelvis. caracoles localizados sobre tibia izq,posiblemente 
de una arracada 
54 
Inventario: Individuo 1, Entierro 39 
Cráneo Trapezoide=C 3 Falange dist=C 
Frontal=C Escafoide=C 4 Falange dist=C 
Occipital=C Lunate=C Pie Izquierdo 
Esfenoides=C Capitate=C Calcaneo=C 
Etmoides=C Hamate=C Talus=C 
Vómer=C 1 Metacarpo=C Navicular=C 
Mandíbula=C 2 Metacarpo=C Cuboide=C 
Maxilar=C 3 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=C 
Temporal (Izq y Der)=C 4 Metacarpo=C 2 Cuneiforme=C 
Parietal (Izq y Der)=C 5 Metacarpo=C 3 Cuneiforme-C 
Nasal (Izq y Der)=C 1 Falange Prox=C 1 Metatarso=C 
Malar (lzq y Der)=C 2 Falange prox=C 2 Metatarso=C 
Lacrimal (Izq y Der)=R 3 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
Palatal (Izq y Der)=C 4 Falange prox=C 4 Metatarso=C 
Concha N I (Izq y Der)=C 5 Falange prox=C 5 Metatarso=C 
Post-Cráneo 2 Falange med=C 1 Falange prox=C 
Atlas-C 3 Falange med=C 2 Falange prox-C 
Axis=C 4 Falange med=C 3 Falange prox=C 
3 a 7 Cervicales=C 5 Falange med=C 4 Falange prox=C 
1 Torácica=R 1 Falange dist=C 5 Falange prox=C 
2 Torácica=R 2 Falange dist=C 2 Falange med=C 
3 Torácica=R 3 Falange dist=C 3 Falange med=C 
4 a 12 Torácicas=C 4 Falange dist=C 4 Falange med=C 
(13 Torácica)=C Mano Derecha 1 Falange dist=C 
1 a 4 Lumbares=C Trapecio=C 3 Falange dist=C 
5 Lumbar=R Trapezoide=C Pie Derecho 
Sacro=C Escafoide=C Calcaneo=C 
1 coxis=c Lunate=C Talus=C 
Esternón=R Capitate=C Navicular=C 
Omóplato Izq=R Triquetral=C Cuboide=C 
Omóplato Der=C Pisiforme=C 1 Cuneiforme=C 
Clavícula Izq=C Hamate=C 2 Cuneiforme-C 
Clavícula Der=C 1 Metacarpo=C 3 Cuneiforme-C 
Pubis Izq=C 2 Metacarpo=C 1 Metatarso=C’ 
Pubis Der=C 3 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
Ilion (Izq y Der)=C 4 Metacarpo=C 3 Metatarso=C 
Isquion (Izq y Der)=C 5 Metacarpo=C 4 Metatarso=C’ 
Costillas=23C 1 Falange prox=C 5 Metatarso=‘e 
Húmero (Izq y Der)=C 2 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Radio (Izq y Der)=C 3 Falange prox=C 2 Falange prox=C 
Cúbito (Izq y Der)=C 4 Falange prox=C 3 Falange prox=C 
Fémur Izq=C 5 Falange prox=C 4 Falange prox=C 
Fémur Der=R 2 Falange med=C 5 Falange prox=C 
Tibia (Izq y Der)=C 3 Falange med=C 3 Falange med=C 
Fíbula (Izq y Der)=C 4 Falange med=C 4 Falange med=C 
Rótula Izq=R 5 Falange med=C 5 Falange med=C 
Rótula Der=C 1 Falange dist=C 1 Falange dist=C 
Mano Izquierda 2 Falange dist=C 2 Falange dist=C 





Individuo 1, Entierro 40 
No. de Entierro: 40 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: --- 
Posición: --- 
Ubicación: S2( 8) Orientación: --- 




Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 























Inventario: Individuo 1, Entierro 40 ,, 
Esternón=F 
Omóplato Izq y Der)=F 
1 Metacarpo=C 
Clavicula (Izq y Der)=R 
2 Metacarpo=,!? 
Pubis (Izq y Der)=F 
3 Metacarpo=C 
4 Metacarpo&: 
Ilion (Izq y Der)=R 5 Metacarpo=.R 
Isquion (Izq y Der)=R 2 Falange prokke 
ICostillas= 1 5F 3 Falange prox=C 
Húmero (Izq y Der)=R Pie Izquierdo 
Radio Izq=C Calcaneo=C 
Radio Der=R Talus=C 
Cúbito (Izq y Der)=R 3 Cuneiforme=C 
Tibia Izq=R 1 a 5 Metatarsales=C 
Tibia Der=C Pie Derecho 
Fíbula (Izq y Der)=F Calcaneo=C 
Rótula Der=C Talus=C 
Mano Izquierda Navicular-C 
1 Metacarpo=C Cuboide=C 
2 Metacarpo=R 1,2,3 Cupeiformes=C 
Mano Derecha 2 a 5 Metatarsales=C 
Escafoide=C 2 medie Falange 
Capitate=C 1 Falange dist*,C 
: 
ENTIERRO 4 1 
Individuo 1, Entierro 41 
No. de Entierro: 41 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S2(8,9) Orientación: este 
Profundidad 1: 80 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 10 1 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 








Tempral (Izq y Der)=C 
Parietal Izq=R 
Parietal Der=C 
Malar (Izq y Der)=C 
Lacrimal (Izq y Der)=C 



















1 1 Torácica=C 
12 Torácica=F 
1 a 5 Lumbares=F 
Sacro=R 
Esternón=C 
Omóplato (Izq y Der)=C 
Clavícula (Izq y Der)=C 
Pubis (Izq y Der)=R 
Ilion (Izq y Der)=C 
Isquion (Izq y Der)=R 
Costillas=2 1 C 
Húmero (Izq y Der)=C 
Radio Izq=C 
Radio Der=R 
Cúbito (Izq y Der)=R 
Fémur (Izq y Der)=R 
Tibia (Izq y Der)=R 
Fíbula (Izq y Der)=R 






1 a 5 Metacarpales=C 
1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 








1 a 5 Metacarpales=C 
1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
4 Falange med=C 
‘0 41 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
4 Falange dist-C 







1 a 5 Metatar$ales=C 
1 Falange prox=C 
2 Falange prÓx’=C 
3 Falange prox.=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 







1 a 5 Metatarsales=C 
1 Falange prox=C 
2 Falange prox& 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med+C 
3 Falange med=C 
‘4 Falange me&C 
5 Falange med=C 
2 Falange dist=C 
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Individuo 1, Entierro 42 
No. de Entierro: 42 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: S2( 1 1,12) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 8.5 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 13 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:adorno de concha 
Observaciones: adorno de concha localizado al norte de columna vertebri$manos sobre 




























































1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 












1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=R 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
‘0 42 
2 Falange med-R 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 














3 Falange prox=C 













1 Falange Prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox& 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange medX 
3 Falange med=C 




Individuo 1, Entierro 43 
No. de Entierro: 43 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: S2( 1 2,17) Orientación: noroeste 
’ II\ Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
,’ /, Profundidad 2: 83 Localización:--- , i ‘, ,c/ < , Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
,,,“,\ / 
,,. / Observaciones: aplastado por la maquina,falta craneo,huesos muy deteriorados pie izq 
,‘( : i, frente a pelvis izq. 
..I. “IIC”. IV. III”,.,“U” , ) LIILl\rl,” 3-J 
Cráneo 2 Falange dist=C 3 Cuneiforme.=R 
Hyoides=C Mano Derecha 1 Metatarso=F 
Mandíbula=R Trapecio=C 2 Metatarso=R 
Post-Cráneo Trapezoide=R 3 Metatarso=F 
Atlas=F Escafoide=C 4 Metatarso=R 
Esternón=F Lunate=C 5 Metatarso=C 
Proceso=R Capitate=R 1 Falange prox=C 
Pubis (Izq y Der)=F Triquetral=C 2 Falange prox=C 
Ilion (Izq y Der=F Pisiforme=C 3 Falange prox=C 
Isquion (Izq y Der)=F Hamate=C 4 Falange prox=C 
Costillas=4F 1 Metacarpo=C 2 Falange med=C 
Radio (Izq y Der)=R 2 Metacarpo=C 4 Falange med=C 
Cúbito (Izq y Der)=R 3 Metacarpo=C 1 Falange dist=C 
Fémur (Izq y Der)=F 4 Metacarpo=C Pie Derecho 
Tibia (Izq y Der)=F 5 Metacarpo=C Calcaneo=R 
Fíbula (Izq y Der)=F 1 Falange prox=R Talus=C 
Mano Izauierda 2 Falange prox=C Navicular=R 
Trapecio=C 3 Falange prox=R Cuboide=R 
Trapezoide=C 4 Falange prox=C 1 CuneiformeqF 
Escafoide=R 5 Falange prox=R 2 Cuneif0rme.k 
Lunate=C 2 Falange med=C 3 Cuneiforme=,R 
Hamate=C 3 Falange med=C 1 Metatarso& 
1 Metacarpo=C 4 Falange med=C 2 Metatarso=C 
3 Metacarpo=C 5 Falange med=C 3 Metatarso=C 
4 Metacarpo=C 1 Falange dist=C 4 Metatarso=C 
5 Metacarpo=F 2 Falange dist=C 5 Metatarso=C 
1 Falange prox=C 3 Falange dist=C 1 Falange prox=R 
2 Falange prox=C 4 Falange dist=R 2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 5 Falange dist=C 3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R Pie Izquierdo 4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C Calcaneo=R 5 Falange prox=C 
2 Falange med=C Talus=C 2 Falange med=C 
3 Falange med=C Navicular=R 3 Falange med=C 
4 Falange med=C Cuboide=C 4 Falange med-C 
5 Falange med= 1 Cuneiforme=R 2 Falange dist=C 










No. de Entierro: 44 
No. de individuo: 1 
Ubicación: S2( 13,14,18,19) 
Profundidad 1: 9 1 
Profundidad 2: 130 
Depositación: primaria 
Observaciones: con manos sobre pelvis 
/, ,’ 
,’ 
1, Entierro 44 
Tipo de continente: indefinido 






Inventario: Individuo 1, Entierro 44 
Cráneo Clavícula (Izq y Der)=C 1 Metacarpo=R 
:rontal=C Pubis Izq=R 2 Metacarpo=C 
kcipital=C Pubis Der=C 3 Metacarpo=R 
%fenoides=C Ilion (Izq y Der)=C 4 Metacarpo=C 
Itmoides=C Isquion (Izq y Der)=C 5 Metacarpo=C 
Jómer=C Costillas (Izq y Der)=24C 2 Falange prox=C 
-lyoides=R Húmero Izq=C 3 Falange prox=C 
vlandíbula=C Húmero Der=R 5 Falange prox=C 
tiaxilar=C Radio (Izq y Der)=C 2 Falange med=C 
Temporal (Izq y Der)=C Cúbito (Izq y Der)=C 3 Falange med=C 
‘arieta1 (Izq y Der)=C Fémur (Izq y Der)=R 4 Falange medeC 
\(asal Izq=C Tibia (Izq y Der)=R 5 Falange medX 
vlalar (Izq y Der)=C Fíbula (Izq y Der)=R 1 Falange dist&C 
-acrimal (Izq y Der)=C Rótula (Izq y Der)=C 2 Falange dist=C 
‘alatal (Izq y Der)=C Mano Izauierda 4 Falange dist=C 
Zoncha N I (Izq y Der)=C Trapecio=C Pie Izquierdo 
Post-Cráneo Trapezoide=C Calcaneo=C 
qtlas=C Escafoide=C Talus=C 
4xis=c Lunate=C Navicular=C 
3 Cervical=C Capitate=C Cuboide=C 
4 Cervical=C Triquetral=C 1 Cuneiforme=C 
5 Cervical=C Hamate=C 3 Cuneiforme=C 
6 Cervical=R 3 Metacarpo=C 1 Metatarso=C 
7 Cervical=C 1 Falange prox=C 2 Metatarso=C 
1 Torácica=C 2 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
2 Torácica=R 3 Falange prox=C 4 Metatarso=C 
3 Torácica=R 4 Falange prox=C 5 Metatarso=R 
4 Torácica=C 5 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
5 Torácica=C 2 Falange med=C 2 Falange prox=C 
6 Torácica=C 3 Falange med=C 3 Falange prox=C 
7 Torácica=C 4 Falange med=C 4 Falange prox.=R 
8 Torácica=C 5 Falange med=C 5 Falange prox=C 
9 Torácica=C 1 Falange dist=F 1 Falange dist=C 
10 Torácica=C 2 Falange dist=C Pie Derecho 
1 1 Torácica=C 3 Falange dist=C Calcaneo=C 
12 Torácica=C 4 Falange dist=C Talus=C 
( 13 Torácica)=C 5 Falange dist=C 1 Metatarso=C 
1 Lumbar=C Mano Derecha 2 Metatarso=R 
2 Lumbar=C Trapecio=C 4 Falange prsx=C 
3 Lumbar=C Trapezoide=C 5 Falange prox=C 
4 Lumbar=C Escafoide=C 3 Falange med=C 
5 Lumbar=C Lunate=C 4 Falange med=C 
Sacro=R Capitate=C 5 Falange med=C 
1 coxis=c Triquetral=C 1 Falange dist=C 
Esternón= R Pisiforme=C 4 Falange dist=C 
Omóplato (Izq y Der)=R Hamate=C 5 Falange dist& 
62 
Individuo 2, Entierro 44 
No. de Entierro: 44 Tipo de continente: --- 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S2( 13,14,16,19) Orientación: --- 
Profundidad 1: 91 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 130 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 2, Entierro 44 
Cráneo Ilion Izq=R Triquetral=C 
Ausente Ilion Der=R Hamate=C 
Post-Cráneo Isquion Izq=R 1 Metacarpo=C 
Atlas=C Isquion Der=R 2 Metacarpo=C 
Axis=C Costillas= 14F 3 Metacarpo=C 
3 Cervical=R Húmero Izq=C 4 Metacarpo=C 
4 Cervical=R Húmero Der=C 1 Falange prox=C 
6 Cervical=R Radio Izq=C 2 Falange prox=C 
7 Cervical=R Radio Der=R 1 Falange dist,kR 
1 Torácica=C Cúbito Izq=R Pie Izquierdo 
2 Torácica=C Cúbito Der=C Calcaneo=C 
3 Torácica=R Fémur Izq=R Talus=C 
4 Torácica=C Fémur Der=R Navicular=C 
5 Torácica=C Tibia Izq=C Cuboide=C “, 
6 Torácica=C Tibia Der=C 1 Metatarso=C 
7 Torácica=R Fíbula Izq=R 2 Metatarso=C 
8 Torácica=R Fíbula Der=R 4 Metatarso=C 
9 Torácica=R Rótula Der=C 5 Metatarso=C 
10 Torácica=R Mano Izauierda 1 Falange prox=C 
1 1 Torácica=R 1 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
12 Torácica=R 2 Metacarpo=C 1 Falange dist=C 
(13 Torácica)=R 3 Metacarpo=C Pie Derecho 
1 Lumbar=R 5 Metacarpo=C Calcaneo=C 
2 Lumbar=R 3 Falange prox=C Talus=C 
3 Lumbar=R 4 Falange prox=C Cuboide=C 
4 Lumbar=R 4 Falange med=C 1 Cuneiforme=C 
Sacro=R 5 Falange med=C 1 Metatarso=C 
Cuerpo=F 1 Falange dist=C 2 Metatarso=C 
Omóplato Izq=R Mano Derecha 3 Metatarso=C 
Omóplato Der=C Trapezoide=C 4 Metatarso=C 
Clavícula Izq=F Escafoide=C 5 Metata,rso=C 
Clavícula Der=R Capitate=C 2 Falange prox-C 
63 
ENTIERRO 45 
Individuo 1, Entierro 45 
No. de Entierro: 45 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito lateral derecho 
Ubicación: S2( 13,14,15) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 102 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: ll 3 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: manos en la pelvis 
Inventario: Individuo 1, Entierro 45 
Cráneo Húmero (lzq y Der)=C 1 Falange prox-C 
Frontal=C Radio (Izq y Der)=C 2 Falange prox=C 
3ccipital=C Cúbito Izq=C 3 Falange prox==C 
tsfenoides=C Cúbito Der=R 4 Falange prox=C 
Etmoides=C Fémur (Izq y Der)=C 5 Falange prox=C 
vómer=C Tibia (Izq y Der)=C 1 Falange dist=C 
Mandíbula=C Fíbula Izq=R Pie Izqu,ierdo 
Maxilar=C Fíbula Der=C Calcaneo=R 
Temporal (Izq y Der)=C Rótula Izq=C Talus=F 
Parietal (Izq y Der)=C Mano Izauierda Navicular=C 
Nasal (Izq y Der)=C Trapezoide=C 1 y 2 Cuneiformes=F 
Malar Izq=C Escafoide=C 3 Cuneiform&C 
Malar Der=R Lunate=C 1 Metatarso=C 
Lacrimal Izq=C Capitate=C 2 Metatarso-R 
Lacrimal Der=R Triquetral=C 3 Metatarso=C 
Palatal (izq y Der)=C Pisiforme=C 4 Metatarso=R 
Concha N I Izq=C Hamate=C 5 Metatarso=C 
Post-Cráneo 1 Metacarpo=C 1 Falange prox=C 
Atlas=C 2 Metacarpo=C 2 Falange prox=C 
Axis=C 3 Metacarpo=C 3 Falange prox=C 
3 Cervical=C 4 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
4 Cervical=R 5 Metacarpo=C S Falange prox=C 
5 Cervical=C 1 Falange prox=C 1 Falange dist=C 
6 Cervical=C 2 Falange prox=C Pie Derecho 
7 Cervical=C 3 Falange prox=C Calcaneo=F 
1 a 12 Torácicas=C 4 Falange prox=C Talus=R 
1 a 5 Lumbares-C 5 Falange prox=C Navicular=R 
Sacro=C 3 Falange med=C Cuboide= R 
Esternón=C 4 Falange med=C 2 y 3 Cuneiformes=F 
Omóplato (Izq y Der)=C 4 Falange dist=C 1 Metatarso=.F 
Clavícula Izq=R Mano Derecha 2 Metatarso=‘R 
Clavícula Der=C Escafoide=C 3 Metatarso=!R 
Pubis (Izq y Der)=R Hamate=C 4 Metatarso=C’ 
Ilion Izq=R 1 Metacarpo=C S Metatarso=C, 
Ilion Der=C 2 Metacarpo=C 3 Falange prox’-C 
Isquion Izq=R 3 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
Isquion Der=C 4 Metacarpo=C 5 Falange prox=C 
Costillas=23C 5 Metacarpo=C S Falange med-C 













Individuo 1, Entierro 46 
No. de Entierro: 46 Tipo de continente: --- 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: S2( 13) Orientación: --- 
Profundidad 1: 77 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 91 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: se trata de un craneo y mandíbula boca arriba viendo hacia el norte. 
.~ ~~~~~~ 
Inventario: Individuo 1, Entierro 46 
Cráneo Temporal Izq=C Malar Izq=C 
Frontal=F Teníporal Der=C Malar Der=C 
Occipital=R Parietal Izq=R Post-Cráneo 




Individuo 1, Entierro 47 
No. de Entierro: 47 Tipo de continente: indefinid8 ‘, 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal fle&nado 
Ubicación: S2( 17,18,23) Orientación: noreste 
Profundidad 1: 82 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 89 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: craneo incompleto.manos sobre la pelvis 
Inventario: Individuo 1, Entierro 47 
Cráneo Tibia (Izq y Der)=R Capitate=C 
Occipital=F Fíbula (Izq y Der)=R Triquetral=R 
Mandíbula=C Rótula Der=C Pisiforme=C 
Maxilar=R Mano Izquierda Hamate=C 
Malar (Izq y Der)=R 1 Metacarpo=C 1 Metacarpo=C 
Palatal (Izq y Der)=F 2 Metacarpo=R 2 Metacarpo=R 
Post-Cráneo 3 Metacarpo=F 3 Metacarpo=C 
C Vertebral=1 5F 1 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Sacro=F 2 Falange prox=C 4 Falangk prox=C 
Esternón=R 3 Falange prox=C 5 Falange prw=R 
Omóplato (Izq y Der)=F 4 Falange prox=C 3 Falange med=C 
Clavícula Izq=R 5 Falange prox=C Ej&g&&Q 
Clavícula Der=F 2 Falange med=C Calcaneo=C ” 
Pubis (Izq y Der)=R 3 Falange med=C Talus=C “,. 
Ilion (Izq y Der)=R 4 Falange med=C Navicular=C 
Isquion (Izq y Der)=R 1 Falange dist=C Cuboide=F 
Costillas=20F 3 Falange dist=C 1 CuneiformeX 
Húmero (Izq y Der)=C Mano Derecha 2 Cuneiform&C 
Radio (Izq y Der)=R Trapecio=R Pie Derecho 
Cúbito (Izq y Der)=R Trapezoide=C Calcaneo=C 
Fémur (Izq y Der)=R Escafoide=C Talus=C 
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ENTIERRO 48 
Individuo 1, Entierro 48 
No. de Entierro: 48 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal flexionado 
Ubicación: S2( 22) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 89 Ofrendas: --- 
,“: 1 Profundidad 2: 1 14 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos:--- 
Observaciones: piernas removidas. pies paralelos frente a pelvis 
Inventario: Individuo 1, Entierro 48 
Cráneo 1 Metatarso=C Pie Iz@Gerdo 
Occipital=F 2 Metatarso=C Calcaneo=R 
Hyoides=C 3 Metatarso=C Talus=R 
Mandíbula=R 4 Metatarso=R Navìcular=C 
Malar Der=F 5 Metatarso=C Cuboide=C 
Post-Cráneo 1 Falange prox=C 1 Cuneiforme-C 
Atlas=F 2 Falange prox=C 2 Cuneiforme=C 
Axis=F 3 Falange prox=C 3 Cuneiforme=C 
5 Cervical=R 4 Falange prox=C 1 Metatarso=C 
7 Cervical=R 5 Falange prox=C 2 Metatarso=R 
1 Torácica= 1 C 2 Falange med=C 3 Metatarso=R 
2 Torácica=R 3 Falange med=C 4 Metatarso=C 
3 Torácica=R 1 Falange dist=R 5 Metatarso=C 
4 Torácica=R Mano Izquierda 2 Falange prox=C 
1 Lumbar=R Trapecio=C 3 Falange prox=C 
2 Lumbar=R Escafoide=C 4 Falangk pro+C 
Sacro=F Capitate=R 5 Falange pr6x-R 
Manubrio=R 1 Metacarpo=R 5 Falange medk=C 
Omoplato Izq=F 2 Metacarpo=R Pie Derecho 
Clavícula Izq=F 3 Metacarpo=R Calcaneo=C 
Clavícula Der=R 4 Metacarpo=R Talus=R 
Ilion Izq=F 1 Falange prox=R 1 Navicular=C 
Ilion Der=F 2 Falange prox=C Cuboide=R 
Isquion lzq=R 3 Falange prox=R 1 Cuneiforme=R 
Costillas=SF 5 Falange prox=R 2 CuneiformèC 
Fémur Izq=F 2 Falange med=C 3 Cuneiforme=C 
Fémur Der=F 3 Falange med=C 1 Metatarso=C 
Tibia Izq=F 1 Falange dist=C 2 Metatarso=C 
Tibia Der=F Mano Derecha 3 Metatarso=C 
Fíbula Izq=F Trapecio=C 4 Metatarso=R 
Fíbula Der=F Escafoide=R 5 Metatarso=C 
Pie Derecho Lunate=C 1 Falange prox=C 
Calcaneo=C 3 Metacarpo=C 2 Falange prox=C 
Talus=R S Metacarpo=C 3 Falange prox=C 
Navicular=C 2 Falange prox=R 4 Falange prox=C 
Cuboide=R 3 Falange prox=C 5 Falange prox=C 
1 Cuneiforme=R 4 Falange prox=C 2 Falange med=C 
2 Cuneiforme=C 2 Falange med=C 3 Falange med$ 
3 Cuneiforme=C 4 Falange med=R 1 Falange dist=R 







Individuo 2, Entierro 48 
No. de Entierro: 48 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: S2( 22) Orientación: --- 
Profundidad 1: 89 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 1 14 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 48 
Cráneo Radio Izq=F Navicular=C 
Ausente Radio Der=F 2 Metatarso=C 
Post-Cráneo Pie Derecho 4 Metatarso=C 





ENT ‘IE,RRO 49 
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Individuo 1, Entierro 49 
No. de Entierro: 49 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: S3( 6,7) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: 69 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 86 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno ’ Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 49 
Cráneo 7 Torácica=C Fíbula Izq=R 
‘rontal=R 8 Torácica=C Fíbula Der=C 
Iccipital=C 9 Torácica=C Mano Izuuierda 
%fenoides=C 10 Torácica=R 2 Metacarpo=C 
itmoides=C 1 1 Torácica=R 3 Metacarpo=C 
r/ómer=C 12 Torácica=R 3 Falange med=C 
Vandíbula=C 1 Lumbar=R 4 Falange med=C 
Vaxilar=C 2 lumbar=C 1 Falange dist=C 
Temporal Izq=C 3 Lumbar=C Mano Derecha 
Temporal Der-R 4 Lumbar=C 3 Falange medX 
“arieta1 Izq=C 5 Lumbar=C 5 Falange med=C 
3arietal Der=R Sacro=C 2 Falange dist=C 
Nasal Izq=C (2 Sacro)=C 
(3 Sacro)=C 
3 Falange dist=C 
Nasal Der=C Pie Izquierdo 
Malar Izq=C (4 Sacro)=C Calcaneo=C 
Malar Der=C (5 Sacro)=C Talus=C 
Lacrimal Izq=C Manubrio=C Navicular=C 
Lacrimal Der=C Cuerpo=C Cuboide=C 
Palatal Izq=C Omóplato Izq=R 1 Cuneiforme=% 
Palatal Der=C Omóplato Der=F 2 Cuneiforme=C 
Concha N I Izq-C Clavícula Izq=C 3 Cuneiforme& 
Concha N I Der=C Clavícula Der=C 1 Metatarso=C 
Post-Cráneo Pubis Izq=C 2 Metatarso=F 
Atlas=C Pubis Der=C 3 Metatarso=R 
Axis=C Ilion Izq=C 4 Metatarso=R, 
3 Cervical=R Ilion Der=C 5 Metatarso=C 
4 Cervical=R Isquion Izq=C 
Isquion Der=C 
1 Falange prox=C 
5 Cervical=C Pie Derecho 
6 Cervical=R Costillas= 18F Calcaneo=C 
7 Cervical=R Húmero Der=C Talus=C 
1 Torácica=R Radio izq=R Navicular=R 
2 Torácica=R Radio Der=C 
Cúbito Izq=C 
1 Metatarso=R 
3 Torácica=R 3 Metatarso=C 
4 Torácica=C Cúbito Der=R 4 Metatarso=C 
5 Torácica=R Fémur Izq=R 5 Metatarso=C 
6 Torácica=C Fémur Der=R 
Tibia izq=R 
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Individuo 1, Entierro 50 
No. de Entierro: 50 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito lateral derecho 
Ubicación: T-4( 1 ), T5( 2 1) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 85 Ofrendas: cajete y 6 fragmentos de leznas 
Profundidad 2: 97 Localización: cajete al este de los pies,lez- 
nas a la altura del pecho 
Depositación: primaria 0bjetos:varìas cuentas, 1 placa de piedra, 
un pendiente de concha 





























2 Falange prox=R 
3 Falange med=R 
4 Falange med=R 











3 Falange prox=R 












Individuo 2, Entierro 50 
No. de Entierro: 50 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: T4( 1 ), T5( 2 1) Orientación: --- 
Profundidad 1: 85 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 97 Localización: --- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. 
Inventario: Individuo 2, Entierro 50 
Cráneo Sacro=F Cúbito Izq=F 
Ausente Ilion Der=R Tibia Izq=F 
Post-Cráneo Isquion Der=R Mano Izquierda 
Torácicas=2F Húmero Der=R Hamate=C 
Lumbares=3F Radio Der=C 1 Metacarpo=C 
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Individuo 1, Entierro 5 1 
No. de Entierro: 51 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinidd,~’ 
Ubicación: T-4 (5) T-S (25) U-4 (1) U-5(21 ) 
Posición: decúbito lateral izq, 
Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 66 
Profundidad 2: 74 
Ofrendas: florero,olla (frag);y ollita 
Localización:lado der e izq del. cuerpo 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno * 
Observaciones: piernas extendidas,la derecha esta un poco sobre la izquerdii 
Inventario: Individuo 1, Entierro 51 
Cráneo 2 Falange prox=R 2 Falange prox=R 
Frontal=F 4 Falange prox=R 3 Falange prox=R 
Mandíbula=R 3 Falange med=C 4,5 Falanges prox=F 
Maxilar=F 4 Falange med=R 2 Falange med=R 
Post-Cráneo Nano Derecha 3 Falange med-C 
Cuerpo=F Escafoide=R 1 y 2 Falange dist=C 
ilion Izq=F Metacarpales=F Pie Derecho 
Costillas=2F 2 Falange prox=R Calcaneo=F 
Húmero (Izq y Der)=F 5 Falange prox=R Talus=R 
Radio Der=R 2 Falange med=F Navicular=F 
Fémur (Izq y Der)=F 5 Falange med=R 1 Cuneiforme=$C 
Tibia (Izq y Der)=R Pie Izquierdo 2 y 3 Cuneifdrme=F 
Fíbula (Izq y Der)=F Calcaneo=F 1 a 4 MetataE+les=R 
Mano Izauierda Talus=R 1 Falange pro%-F 
Capitate=C Navicular=F 2 Falange prox&R 
Hamate=C 2 y 3 Cuneiforme=F 3,4,5 Falange,S prox=C 
Metacarpales=F 1,2,3 Metatarsales=R 2 y 3 Falange, med=R , 

































ario: Individuo 1, Entie 
3 Metacarpo=R 
5 Metacarpo=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
3 Falange med=R 







2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
2 Falange med=R 
3 Falange med=R 
1 Falange dist=F 














1 Falange pro+F 
2 Falange Pr-ox-R 
3 Falange prox=F 
4 Falange prox=F 
2 Falange med& 
4 Falange med=C 
1 Falange dist=,F 













1 Falange prowR 
2 Falange prok=R 
3 Falange pro%C 
4 Falange pr&eR 
5 Falange pro+=F 
2 Falange med$ 
3 Falange med=C 







Individuo 1, Entierro 52 
No. de Entierro: 52 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: V-4( 10,l 5) Orientación: sur 
Profundidad 1: 50 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 54 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: 1 bezote, 1 punta de proyectil 
Observaciones: bezote sobre sacro,punta de proyectil entre fémur y pelvis 
ENTIERRO 53 
Individuo 1, Entierro 53 
No. de Entierro: 53 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: --- 
Ubicación: W4 (, 1,2) Orientación: --- 
Profundidad 1: 31 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 46 Localización:--- 













No. de Entierro: 54 
Individuo 1, 
No. de individuo: 1 
Ubicación: W-4 (12,17) 
.: ;’ ,! Profundidad 1: indefinida 
:“,;‘i- I Profundidad 2: 46 
./;;,ri Depositación: primaria 
Entierro 54 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionhdo 
Orientación: noroeste 
Ofrendas: 2 vasija 
Localización:--- 
0bjetos:ninguno ‘t, 
Observaciones: una vasija miniatura vertedera, otra asa estribo, decoración blanco- 
sobre rojo y vertedera. 
75 
Inventario: Individuo 1, Entierro 54 
Cráneo Talus=R Talus=R 
Ausente Navicular=F Navicular=F 
Post-Cráneo Cuboide=F Cuboide=F 
C Vertebral=2F 1 Cuneiforme=R 1 Cuneiforme=% 
Sacro=F 2 Cuneiforme=C 2 Cuneiform&C 
Ilion Izq=F 3 Cuneiforme=R 3 Cuneiforme=R 
Ilion Der=C 1 Metatarso=R 1 Metatarso=R 
Isquion Izq=F 2 Metatarso=R 2 Metatarso=R 
Costillas=4F 3 Metatarso=R 3 Metatarso=*R 
Fémur Izq=F 4 Metatarso=R 4 Metatarso=R 
Fémur Der=F 5 Metatarso=R 5 Metatarso=R 
Fíbula Izq=F 1 Falange prox=R 1 Falange prox=R 
Fíbula Der-F 2 Falange prox=R 2 Falange prox=C 
Mano Izauierda 3 Falange prox=R 3 Falange prox=C 
Trapecio=C 4 Falange prox=R 4 Falange prox=C 
Escafoide=C 5 Falange prox=R 5 Falange prox=R 
Pisiforme=C 2 Falange med=R 2 Falange med=C 
1 Metacarpo=R 4 Falange med=R 3 Falange med=C 
2 Metacarpo=F 5 Falange med=R 4 Falange med=R 
4 Falange prox=F 1 Falange dist=R 5 Falange med=C 
4 Falange med=C 2 Falange dist=C 1 Falange dist=R 
Pie Izauierdo 5 Falange dist=C 2 Falange dist,=R 
Calcaneo=F Pie Derecho 5 Falange dist& 
Calcaneo=F 
ENTIERRO 5 5 
Individuo 1, Entierro 55 
No. de Entierro: 55 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: W-4 ( 19,20) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 33 
Profundidad 2: 40 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro muy removido y parcial, sólo consta de fragmentos de huesos 
largos de pierna derecha y algunas falanges. no se hizo inventario 
ENTIERRO 5 6 
Individuo 1, Entierro 56 
No. de Entierro: 56 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: W4 (25), X4 (21) Orientación: noreste 
Profundidad 1: 23 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 47 Localización:--- 







Inventario: Individuo 1, Entierro 56 
Cráneo 2 Lumbar=F 3 CuneiformekF 
=rontal=F 3 Lumbar=F 1 Metatarso=F 
kcipital=F 4 Lumbar=F 2 Metatarso=R 
Mandíbula=R 5 Lumbar-F 3 Metatarso=F‘ 
Temporal Izq=F Pubis ?=F 4 Metatarso=F 
Temporal Der=F Húmero Izq=R 5 Metatarso=R 
Parietal Izq=F Húmero Der=R 1 Falange proy=R 
Parietal Der=F Radio Izq-R 2 Falange prox=C , - 
Axis=i 
aneo Radio Der=F 3 Falange prox=C 
Cúbito Izq=F 4 Falange prox=R 
3 Cervical=F Fémur Izq=R 5 Falange prox=C 
4 Cervical=F Tibia Izq=F 2 Falange medX 
5 Cervical=F Tibia Der=F 1 Falange dist=C 
6 Cervical=F Mano Izauierda 2 Falange dist$ 
7 Cervical=F 2 Falange prox=C Pie D&echo 
1 Torácica=F Mano Derecha Cuboide=F 
2 Torácica=F Capitata=C 1 CuneiformeG--F 
3 Torácica=F Hamate=C 3 Cuneiformesf 
4 Torácica=F 1 Metacarpo=F 1 Metatarso=F’ 
5 Torácica=F 3 Metacarpo=F 2 Metatarso=R, 
6 Torácica=F 2 Falange prox=R 3 Metatarso=F, 
7 Torácica=F 3 Falange prox=R 4 Metatarso=R 
8 Torácica=F 4 Falange prox=R 5 Metatarso=R’ 
9 Torácica=F 5 Falange prox=R 1 Falange prox?C 
10 Torácica=F 5 Falange dist=C 2 Falange pro+=C 
1 1 Torácica=F Pie Izauierdo 3 Falange pr0x.X 
12 Torácica=F Calcaneo=F 4 Falange prox=C 







Individuo 1, Entierro 57 
No. de Entierro: 57 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: W-3 (8,9) Orientación: sureste ‘, 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: cajete tripode 
Profundidad 2: 45 Localización: al norte de los pies 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: brazos flexionados. cajete conrestos de hueso de animal en su interior 
Inventario: Individuo 1, Entierro 57 
Cráneo Mano Derecha 4 Metatarso=G 
Mandíbula=F Lunate=C 5 Metatarso=C 
Post-Cráneo Hamate=C 2 Falange prox-C 
C Vertebral=SF 1 Metacarpo=C 3 Falange prox& 
Húmero Izq=F 3 Metacarpo=R 4 Falange pro%& 
Húmero Der-F 4 Metacarpo=F 5 Falange prox=C 
Radio Izq=R 2 Falange med=R 3 Falange med=C 
Radio Der=F 3 Falange med=C 2 Falange dist=C 
Cúbito Izq-RFémur Izq=F 4 Falange med=R pie Derecho 
Fémur Der=F 5 Falange med=C Talus=R 
Fíbula Izq=F Pie Izauierdo Navicular=F 
Fíbula Der=F Talus=F 1 Cuneiforme=F 
Mano Izquierda Navicular=F 1 Metatarso=F 
Escafoide=C Cuboide=C 3 Metatarso=C, 
Lunate=C 1 Cuneiforme=C 4 Metatarso=C ” 
Hamate=C 3 Cuneiforme=R 5 Metatarso=R. 
4 Falange prox=F 1 Metatarso=F 3 Falange prox*R 
3 Falange med=R 2 Metatarso=C 4 Falange pro& 
4 Falange med=R 3 Metatarso=C 5 Falange pro+& 
5 Falange med=C 1 Falange dist+,C. 
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ENTIERRO 58 
: . cm 
Individuo 1, Entierro 58 
No. de Entierro: 58 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: 
Ubicación: W- 1 
Posición:decúbito lateral Der, 
Orientación: noreste 
Profundidad 1: indefinida 
Profundidad 2: 74 
Ofrendas: Vasija (frag) 
Depositación: primaria 
Localización: vasija cerca de los pies 
Objetos: ninguno 

















ario: Individuo 1, Entierro 58 

















4 Falange med=C 
5 Falange med=C 
4 Falange dìst=C 












No. de Entierro: 59 
No. de individuo: 1 
Ubicación: W4 (10,15),X4(6,1 1) 
Profundidad 1: 60 




Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: sureste 
Ofrendas: ollita efigie vasija roja 
Localización: ollita al noroeste de los pies- 
vasija lOcm. al sur del entierro 
0bjetos:ninguno 
Inventario: Individuo 1, Entierro 59 
Cráneo Mano Izauierda 
-rontal=C 
5 Falange med=C 
Escafoide=C 
kcipital=C 
5 Falange dist=C 
Capitate=C Pie Izq,uierdo 
Isfenoides=C Hamate=C Calcaneo=C 
Etmoides=C 1 Metacarpo=C Talus=C 
Vómer=C 2 Metacarpo=C Navicular=C 
Mandíbula=C 3 Metacarpo=C Cuboide=C 
Maxilar=C 4 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=C 
Temporal (Izq y Der)=C 5 Metacarpo=C 2 Cuneiforme=C 
Parietal (Izq y Der)=C 
Nasal (Izq y Der)=C 
1 Falange prox=C 3 Cuneiforme=C 
2 Falange prox=C 1 Metatarso=C 
Malar (Izq y Der)=C 3 Falange prox=C 2 Metatarso=C 
Lagrimal (Izq y Der)=C 4 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
Palatal (Izq y Der)=C 4 Metatarso=C 
Concha N I (Izq y Der)=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 5 Metatarso=C 
Post-Cráneo 3 Falange med=C 
4tlas=C 
1 Falange prox=C 
4 Falange med=C 
4xis=c 5 Falange med=C 
2 Falange prox=C 
3 a 7 Cervicales=C 
3 Falange prox=C 
1 Falange dist=C 
1 a 12 Torácicas=C 2 Falange dist=C 
4 Falange prox=C 
1 a 5 Lumbares=C 3 Falange dist=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
Sacro=C 5 Falange dist=C 4 Falange med=C 
Esternón=C Mano Derecha 
Omóplato Izq=C 
5 Falange med==C 
Escafoide=C 4 Falange dist=C 
Omóplato Der=R Capitate=C 
Clavícula (Izq y Der)=C 
5 Falange dist=C 
Hamate=C Pie Derecho 
Pubis Izq=R 1 Metacarpo=C Calcaneo=C 
Pubis Der=C 2 Metacarpo=C Talus=C 
Ilion (Izq y Der)=C 3 Metacarpo=C Navicular=C 
Isquion (Izq y Der)=C 4 Metacarpo=C Cuboide=C 
Costillas=24 C 5 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=C 
Húmero (Izq y Der)=C 1 Falange prox=C 2 Cuneiforme=C 
Radio (Izq y Der)=C 2 Falange prox=C 3 Cuneiforme=C 
Cúbito (Izq y Der)=C 3 Falange prox=C 1 Metatarso=C 
Fémur Izq=R 4 Falange prox=C 2 Metatarso=C 
Fémur Der=C 5 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
Tibia Izq=R 2 Falange med=C 
Tibia Der=C 3 Falange med=C 







Individuo 1, Entierro 60 
No. de Entierro: 60 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: X-4 (1 8,19,23,24) Orientación: noreste 
Profundidad 1: 33 
Profundidad 2: 46 
Ofrendas: cajete tripode 
Depositación: primaria 
Localización:25cm. al norte de las piernas 
Objetos: frag. de cobre 
Observaciones: frag. de cobre localizado al norte del entierro 
81 
Inventario: Individuo 1, Entierro 60 










5 Falange med=C 
Mano Derecha 
3 Falange prox=F 
5 Falange med=C 
1 Falange dìst=R 
Pie Izauierdo 
1 Falange prox=R 
3 Falange prox-R 
4 Falange prox=R 
5. Falange prox=F 
1 Falange dist=R 
Pie Derecho 
1 Falange prox=R 
4 Falange prox=R 
2 Falange med=C 
4 Falange med=C 
ENTIERRO 6 1 
Individuo 1, Entierro 61 
No. de Entierro: 61 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: X-3( 6,7) Orientación: este 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: vasija de asa estribo 
Profundidad 2: 44 Localización:2Scm al sureste de los pies 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: no se a definido si esta ofrenda corresponde a este entierro. o al entierro. 















ario: individuo 1, Entierro 61 
Talus=F Pie Derecho 
Navicular=F Calcaneo=F 
1 Cuneiforme=R Talus=F 
1 Metatarso-R Navicular=F 
3 Metatarso=R 1 Metatarso& 







No. de Entierro: 62 
No. de individuo: 1 
Ubicación: X-3 (1 1) 
Profundidad 1: 28 
Profundidad 2: 46 
Individuo 1, Entierro 62 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: noroeste 
Ofrendas: vasija de asa estribo 
Localización: 1 6cm. al norte del entierro 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: no se ha definido si esta ofrenda corresponde a este ent. o al ent. X3 (7)- 
que se húbica cerca hacia el noroeste. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 62 














5 Falange prox=C 
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ENTIERRO 63 
I -.,-- *,e:,. I,A:..:A..- 1 c...+:..,,, c2 
IIlvelll.aIlu. IlluIvIuuu 1, CllLl~llU UJ 
Cráneo Isquion Der=C 3 Falange med=C 
Frontal=F Costillas= 1 1 F 4 Falange med+C 
Occipital=R Húmero (Izq y Der)=R 5 falange med=R 
Esfenoides=F Radio Izq=C Pie Iza,$ierdo 
Mandíbula=C Radio Der=R Calcaneo=R 
Maxilar=C Cúbito (Izq y Der)=C Talus=C 
Temporal Izq=R Fémur (Izq y Der)=C Navicular=C 
Temporal Der=F Tibia (Izq y Der)=C Cuboide=C 
Parietal (Izq y Der)C Fíbula Izq=R 1 a 3 Cuneifoimes=C 
Malar (Izq y Der)=C Fíbula Der=C 1 Metatarso=C 
Lagrimal (Izq y Der)=R Rótula (Izq y Der)=C 2 Metatarso=C 
Palatal (Izq y Der)=C Mano Izquierda 3 Metatarso=R 
Post-Cráneo Escafoide=C 4 Metatarso=R 
Atlas=F Lunate=C 5 Metatarso=R 
Axis=C Hamate=C 1 Falange prox=C 
4 Cervical=C 1 Metacarpo=C 2 Falange prox=C 
5 Cervical=C 2 Metacarpo=C 3 Falange prox=C 
6 Cervical=C 3 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
7 Cervical=C 4 Metacarpo=C 5 Falange prox=C 
1 Torácica=C 5 Metacarpo=R 2 Falange med=C 
2 Torácica=C 1 Falange prox=C 3 Falange med=C 
3 Torácica=C 2 Falange prox=R 4 Falange med& 
4 Torácica=C 3 Falange prox=C 5 Falange me&C 
5 Torácica=C 4 Falange prox=R 5 Falange dist=C 
6 Torácica=C 5 Falange prox=R Pie De’iecho 
7 Torácica=C 2 Falange med=R ’ Calcaneo=C 
8 Torácica=C 3 Falange med=C Talus=C 
9 Torácica=C 4 Falange med=C Navicular=C 
10 Torácica=C 5 Falange med=C Cuboide=C 
1 1 Torácica-C 1 Falange dist=R 1 a 3 Cuneiformes=C 
12 Torácica=C 2 Falange dist=C 1 Metatarso=C 
1 Lumbar=C 3 Falange dist=C 2 Metatarso=C 
2 Lumbar=C 5 Falange dist=C 3 Metatarso=C 
3 Lumbar=C Mano Derecha 4 Metatarso=C 
4 Lumbar=C Escafoide=C 5 Metatarso=C 
5 Lumbar=C Capìtate=C 1 Falange prox=C 
Sacro=C Hamate=C 2 Falange prox=C 
Manubrio=C 1 Metacarpo=F 3 Falange pro%=C 
Cuerpo=C 2 Metacarpo=C 4 Falange prox=C 
Omóplato Izq=R 3 Metacarpo=R 5 Falange prox=C 
Omóplato Der=R 4 Metacarpo=R 2 Falange med=C 
Clavícula Izq=C 5 Metacarpo=C 3 Falange med=C 
Clavícula Der=R 1 Falange prox=C 4 Falange med=C 
Pubis Izq=C 2 Falange prox=R 5 Falange med+Z 
Pubis Der=C 3 Falange prox=C 1 Falange dist;C 
Ilion Izq=C 4 Falange prox=R 3 Falange dist=C 
Ilion Der=C 5 Falange prox=C 5 Falange distK 




Individuo 1, Entierro 63 
No. de Entierro: 63 Tipo de continente: indefinido _ 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: X4 (23) Orientación: noreste 
Profundidad 1: 54 Ofrendas: ollita,cajete tripode 
Profundidad 2: 90 Localización:ollita junto a pelvis Izq.lado 
norte del ind. cajete 8cm.adelante de pies 
Depositación: primaria Objetos:3 aretes de concha. 1 cuenta (Au) 
0bservaciones:habia restos de pigmento rojo en los pies (area del talón). Aretes de con- 






Individuo 1, Entierro 64 
No. de Entierro: 64 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Y-4 (7) Orientación: sur 
Profundidad 1: 5 3 Ofrendas: cajete tripode, y cantimplora 
Profundidad 2: 74 Localización: ofrendas al estedel entierro 
Depositación: primaria 0bjetos:un par de cascabeles,bezote, pinza 
Observaciones: cascabeles localizados cerca de cada tobillo, bezote adentro ,*de mandíbula 
y pinza de cobre con aspiral sobre la pelvis. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 64 
Cráneo Post-Cráneo Tibia lzq=F 
Occipital=F Clavícula Der=R Tibia Der=F 
Maxilar Izq=R Ilion Der=F Fíbula lzq=F 
Maxilar Der=R Fémur Izq=R Fíbula Der=F 









Individuo 1, Entierro 65 
No. de Entierro: 65 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Y-4 (23) Orientación: sureste 
Profundidad 1: 33 Ofrendas: cajete tripode ‘, 
Profundidad 2: 40 Localización: al norte del entierro 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 








Torácicas= 1 F 






















1 Falange prowC 
1 Falange dist=C 












No. de Entierro: 66 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Y-3( 1 1,l 6) 
Profundidad 1: 34 
Profundidad 2: 39 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 66 
Tipo de continente: indefinido 





Inven ario: Individuo 1. Entie 
Cráneo 1 y 2 Cuneiformes=F 
Mandíbula=F 3 Cuneiforme=R 
Mano Derecha 1 Metatarso=F 
2 Falange dist=C 2 a 5 Metatarsales=R 
Pie Izquierdo 1 y 2 Falanges prox=R 




2 y 3 Metatarsales=F 







Individuo 1, Entierro 67 
No. de Entierro: 67 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: fosa redonda 
Posición: flexionado 
Ubicación: Y-3 (22,23) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 33 
Profundidad 2: 40 
Ofrendas: ninguna 
Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: serie de 20 cascabeles de cobre 
0bservaciones:cascabeles localizados alrededor de los tobillos a manera de ajorcas posi- 
blemente, los cascabeles se encontraban en hileras , aparentemerrte siguiendo los hilos- 
en que se ensattán. Piernas sobre pelvis izquierda. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 67 j,,’ 
Cráneo Mano Izquierda Pie Iza :u:jerdo 
Ausente 3 Metacarpo=F Talus::C : 
Post-Cráneo 5 Falange med=F NavicJtar=C ,, 
Fíbula Der=F Mano Derecha 
Rótula Izq=F 3 Falange prox=F 
Pie Derecho 
2 Falange prox;C 
5 Falange med=C ,, 
No. de Entierro: 68 
No. de individuo: 1 
Ubicación: 2-4 (4,s) 
Profundidad 1: 48 




Individuo 1, Entierro 68 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: sureste 
Ofrendas: cajete tripode (frag) 

































Itario: Individuo 1, Entierro 68 





















1 Falange prox=C 
3 Falange prox=F 









1 Falange prox=R 






1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 







No. de Entierro: 68 
No. de individuo: 2 
Ubicación: Z-4 (4,s) 
Profundidad 1: 48 
Profundidad 2: 70 
Depositación: secundaria 
Observaciones: 
Individuo 2, Entierro 68 



























ario: Individuo 2, Entierro 68 











Individuo 3, Entierro 68 
No. de Entierro: 68 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: Z-4 (4,s) Orientación: --- 
Profundidad 1: 48 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 70 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: est individuo fue detectado durante el inventario. 
Cráneo 
Maxilar Izq=F 
Inventario: Individuo 3, Entierro 68 
Temporal Der=F Post-Cráneo 
Malar Der=F Húmero Der=F 
ENTIERRO 69 . 
Individuo 1, Entierro 69 
No. dr Entierro: 69 
No. dr individuo: 1 
Ubicación: Z-5( 24) 
Profundidad 1: 58 
Profundidad 2: 86 
Depositación: primaria 
Observaciones: entierro múltiple 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: este 
Ofrendas: cajete trípode 



















ario: Individuo 1, Entierro 69 





























3 Falange prox=C 2 Metatarso=C 
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Individuo 2, Entierro 69 
No. de Entierro: 69 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Z-5( 24) Orientación: sur 
Profundidad 1: 58 Ofrendas: ‘??? 
Profundidad 2: 86 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro múltiple 
Inventario: Individuo 2, Entierro 69 
Cráneo 4 Lumbar=F Pie Izquierdo 
Frontal=R 5 Lumbar=F Calcaneo=C 
Mandíbula-F Sacro=R Talus=F 
Maxilar Izq=C Ilion Izq=R Navicula#r=R 
Maxilar Der=C Ilion Der=F Cuboide=C 
Temporal Izq=F Isquion Der=C 1 Cuneiforme& 
Temporal Der=F Húmero Izq=R 2 Cuneiforme& 
Parietal Izq=F Húmero Der=F 3 Cuneiforme=% 
Parietal Der=F Radio Izq=F 1 Metatarso=c 
Nasal Izq=C Cúbito Der=F 4 Metatarso=C 
Nasal Der=C Pie Derecho 
Malar Izq=R Fémur Izq=F Calcaneo-R 
Malar Der=C Fémur Der=R Talus=C 1 
Lagrimal Izq=C Tibia Izq=R Navicular=C 
Lagrimal Der=C Tibia Der=R Cuboide=C 
Palatal Izq=C Fíbula Izq=R 1 Cuneiforme& 
Palatal Der=R Fíbula Der=R 2 Cuneiforme=C 
Concha N I Izq=R Mano Izauierda 3 Cuneiforme=C 
Concha N I Der=R 2 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
Post-Cráneo Mano Derecha 3 Metatarso=C 
Atlas=R Hamate=C 5 Metatarso=C 
3 Cervical=R 2 Metacarpo=R 3 Falange prox=C 
Torácicas= 2F 4 Metacarpo=R 5 Falange prox=C 
1 Lumbar=R 4 Falange med=C 
3 Lumbar=R 
Individuo 3, Entierro 69 
No. de Entierro: 69 Tipo de continente: indefinido ‘,, 
No. de individuo: 3 Posición: --- 
Ubicación: Z-5( 24) Orientación: -- 
Profundidad 1: 58 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 86 Localización: --- 
Depositación: secundario Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. 
Inventario: Individuo 3, Entierro 69 
Cráneo Post-Cráneo Tibia Izq=F 
Ausente Fémur Izq=R Tibia Der=F 
Fémur Der=R Fíbula Izq=F 
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cm 
No. de Entierro: 70 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z-4 (4) 
Profundidad 1: 61 




Individuo 1, Entierro 70 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: flexionado sedente 
Orientación: oeste 
Ofrendas: cajete tripide : 
Localización: al este del individuo 
0bjetos:ninguno 
Inventario: Individuo 1, Entierro 70 ‘¡:’ 
Cráneo Fémur Izq=R 2 Falange dist& 
Frontal=F Tibia Izq=F Pie Izquierdo 
Occipital=R Mano Izquierda Talus=C . 
Temporal Der=C 2 Metacarpo=F Navicular=C 
Parietal Der=C 5 Metacarpo=C Cuboide=C 
Post-Cráneo 1 y 3 Falanges prox=R 3 Cuneiforme=.C 
5 Cervical=R 4 y 5 Falanges med=C 1 Metatarso=R 
Sacro=C 3 Falange dist=C 5 Metatarso=C 
Esternón=C Mano Derecha 4 Falange prox=C 
Omóplato Der=F Trapecio=C Pie Derecho 
Clavícula Der=F Escafoide=C Calcaneo=R 
Pubis Izq=R Triquetral=C Navicular=C 
Ilion Izq=R Hamate=C Cuboide=C 
Isquion Izq=R 3 Metacarpo=R 
Húmero (Izq y Der)=R 
1 y 3 Cuneiformes=C 
4 Metacarpo=F 1 a 4 Metatarsa,les=C 
Radio Der-F 5 Metacarpo=R 5 Metatarso=R 
Cúbito Der=C 4 Falange prox=R 2,3,4 Falang&prox=C 
2 Falange med=C 5 Falange pro&R 
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Individuo 2, Entierro 70 
No. de Entierro: 70 Tipo de continente: 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Z-4 (4) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 61 
Profundidad 
Ofrendas: ninguna 
2: 81 Localización: --- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 




Inventario:. Individuo 2, Entierro 70 
Cráneo Pie Izauierdo 2 Metatarso=C 
Temporal Der=F 1 Metatarso=C 4 Metatarso=R 
Parietal Der=C? Pie Derecho 5 Metatarso=C 
Post-Cráneo 1 Metatarso=C 1 Falange prox=C 
Ausente 
ENTIERRO 7 1 





No. de Entierro: 71 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z-4 (7,8) 
Profundidad 1: 44 
Profundidad 2: 61 
Depositación: primaria 
Observaciones: entierro consiste en pelvis 
fémur. 
Entierro 7 1 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: sedente flexionado 
Orientación: noroeste ‘, 
Ofrendas: ninguna 
Localización: de objeto entre ios pies 
Objetos: punta de proyectil bìfacíal 
derecha,sacro, pies,y parte proximal de 
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1 Falange prox=R 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
3 Falange med=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist= 



































1 Falange prox=R 
2 Falange prox=C 
3 Falange Prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med&C 
3 Falange med+=C 
5 Falange med=C 
1 Falange dist=C 
2 Falange dist=C 
3 Falange dist& 
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Individuo 1, Entierro 72 
No. de Entierro: 72 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado decúbito lateral Izq. 
Ubicación: Z-4 (9,10,14,15) Orientación: este 
Profundidad 1: 57 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 72 Localización:de obj.entre huesos removidos 
Depositación: primaria Objetos:2 puntas de proyectil(obs) navaja 
0bservaciones:gran parte del entierro esta removido, pero resta columna vertebral y 
una pierna flexionada. 












































2 Falange prox=R 
4 Falange proxtR 







1 Falange prox=R 





2 Falange prox=C 
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Individuo 2, Entierro 72 
No. de Entierro: 72 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Z-4 (9,10,14,15) Orientación: --- 
Profundidad 1: 57 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 72 Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 2, Entierro 72 ,’ 
Cráneo Post-Cráneo Mano Izauierda 
Frontal=R Cuerpo=R 1 Metacarpo*R 
Mandíbula=R Clavícula Izq=F 3 MetacarpotiC 
Maxilar (Izq y Der)=C Ilion (Izq y Der)=F 3 Falange prox=C 
Parietal (Izq y Der)=F Húmero Der=F 4 Falange med=C 
Malar Izq=F Cúbito Izq=R Mano Derecha 
Malar Der=C Fémur (Izq y Der)=F 3 Falange prox=R 
Palatal (Izq y Der)=F Tibia (Izq y Der)=R 5 Falange prox=R 




Individuo 1, Entierro 73 
No. de Entierro: 73 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinidg 
Posición: decúbito dorsal fleiionado 
Ubicación: 24 (14) Orientación: este 
Profundidad 1: 37 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 62 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: pierna izquierda flexionada sobre tronco. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 73 
Cráneo Pubis Izq=R Fíbula Izq=R 
Ausente Ilion Izq=R Mano Derecha 
Post-Cráneo ilion Der=C Hamate=C 
2 Lumbar=R Isquion Izq=R 4 Metacarpo=R 
3 Lumbar=R Isquion Der=R 1 Falange dist=C 
4 Lumbar=R Costillas=4F Pie Izauierdo 
5 Lumbar=R Húmero Der=F Calcanea=R 
Sacro=R Fémur Izq=R Talus=R : * 
Esternón=C Tibia Izq=R Cuboide=C ‘, 
ENTIERRO 74 I 
Individuo 1, Entierro 74 
No. de Entierro: 74 Tipo de continente: indefinida,. 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Z-4 ( 1 6,2 1) Orientación: noroeste ’ 
Profundidad 1: 32 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 60 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:gancho de cobre,puntå. de proyectil 
bezote de obsidiana y cascabel grande (Cu) 
0bservaciones:entierro muy deteriorado. localización de objetos, gancho y punta de 





_ Inventario: Individuo Entierro 1, 74 
Cráneo Mano Izauierda 1 cuneiformegf 
Occipital=F Hamate=C2 Metacarpo=F 2 Cuneiforme=F 
Parietal ?=F 4 Metacarpo=F 3 Cuneiforme=F 
Malar Der=F 1 Falange 1 prox=F Metatarso=+. 
P st-Cránecr 
5 Cervicål-R 
3 Falange prox=F 2 Metatarso=F 
4 Falange prox=F 3 Metatarso=$, 
6 Cervical=R 3 Falange med=R 4 Metatarso=‘R, 
12 Torácica=F Mano Derecha 5 Metatarso=,F’ 
Omóplato ?=F Escafoide=R 1 Falange pr&R 
Clavícula Izq=F Lunate-C 
Clavícula Der=F 
2 Falange pr+-R 
4 Metacarpo=F 3 Falange pro-FR 
Húmero Izq=R 5 Metacarpo=F 1 Falange dist+R 
Húmero Der=F 2 Falange prox=R Pie Dekcho 
Fémur Izq=F 4 Falange prox=F 2 MetatarsoiR 
Fémur Der=F 5 Falange prox=R 3 Metatarso-F 
Tibia Izq=F 2 Falange med=R 4 Metatarso=R 
Tibia Der=F 5 Falange med=R 5 Metatarso=R 
Fíbula Izq=R Pie Izauierdo 1 Falange proX=R 
Fíbula Der=R Talus=F 2 Falange prox=C 
ENTIERRO 75 
Individuo 1, Entierro 75 
No. de Entierro: 75 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Z-4 (19,24) Orientación: oeste ‘, 
Profundidad 1: 35 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 48 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
0bservaciones:ent. consta de pelvis,sacro,parte baja de fémur, tibia y al&ias costillas. 
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Cráneo 





,.’ ;/ 1 Metacarpo& 
i. 81 I Post-Cráneo Fémur Izq=F 





Individuo 1, Entierro 76 
No. de Entierro: 76 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: idefinido 
Ubicación: Z 4 (22) 
Posición: sedente flexionado ’ 
Orientación: este 
Profundidad 1: 34 
Profundidad 2: 74 
Ofrendas: ninguna 
Depositación: primaria 
Localización:de obj clavada en pelvis Der. 
0bjetos:punta de proyectil 
Observaciones: pies paralelos junto a pelvis, brazos cruzados. 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 76 
Cráneo Fémur Izq=R 4 Falange prox-C 
Frontal=R Fémur Der=R 5 Falange prox=R 
Occipital=F Tibia Izq=R 3 Falange medX 
Mandíbula=R Tibia Der=R 5 Falange medX 
Maxilar Izq=R Fíbula Izq=R 3 Falange dis$$C 
Maxilar Der=R Fíbula Der=R 5 Falange dis@ 
Parietal Izq=R Mano Izauierda Pie Izqtii’erdo 
Parietal Der=R Trapecio=C Calcaneo=F 
Post-Cráneo Trapezoíde=C Talus=F 
Cervicales=2F Escafoide=C Navicular=C 
2 Torácica=R Lunate=C Cuboide=R 
3 Torácica=R Triquetral=R 1 Cuneiforme=R 
4 Torácica=R Pìsiforme=C 2 Cuneiforme=R 
5 Torácica=R Hamate=C 3 Cuneiforme=R 
6 Torácica=R 1 Metacarpo=R 1 Metatarso=C 
8 Torácica=F 2 Metacarpo=C 2 Metatarso=R 
9 Torácica-R 3 Metacarpo=R 3 Metatarso=C 
1 1 Torácica=R 4 Metacarpo=R 4 Metatarso=R 
12 Torácica=R 5 Metacarpo=R 5 Metatarso=F 
1 Lumbar=F 1 Falange prox=R 1 Falange prox==C 
2 Lumbar=F 2 Falange prox=C 3 Falange prox=R 
3 Lumbar=F 3 Falange prox=C 5 Falange prox=R 
4 Lumbar=F 4 Falange prox=C 1 Falange dist=R 
5 Lumbar=R 5 Falange prox=C Pie Deyechq 
Manubrio=C 3 Falange med=C Calcaneo=F 
Cuerpo=C 5 Falange med=C Talus=R 
Proceso=C 1 Falange dist=C 
Omóplato Der=F 3 Falange dist=C 
Navicular=C 1 
Cuboide=R ’ 
Clavícula Izq=C 4 Falange dist=C 1 CuneiformekR 
Clavícula Der=R 5 Falange dist=C 2 Cuneiforme$I 
Pubis Izq=F Mano Derecha 3 Cuneiforme,& 
Pubis Der=F Trapecio=C 1 Metatarso=R 
Ilion Izq=F Escafoide=C 2 Metatarso=C 
Ilion Der=F Lunate=C 3 Metatarso=C 
Isquion Izq=F Capitate=C 4 Metatarso=C 
Isquion Der=F 2 Metacarpo=F 1 Falange prox=R 
Húmero Izq=R 3 Metacarpo=R 2 Falange prox=R 
Húmero Der=R 4 Metacarpo=C 3 Falange prox=R 
Radio Izq=F 5 Metacarpo=R 4 Falange prox=R 
Radio Der=F 1 Falange prox=C 5 Falange prox-R 
Cúbito Izq=F 2 Falange prox=C 2 Falange med=R 








No. de Entierro: 77 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z 4 (25) 
Profundidad 1: 45 
Profundidad 2: indefinida 
Depositación: primaria 
Entierro 77 
Tipo de continente: indefinidb’ 
Posición: flexionado decubito’lateral Der. 
Orientación: noroeste 
Ofrendas: ninguna 
Localización:obj. entre tibia y, perone Der. 
0bjetos:punta de proyectil (c&s> _. 
Observaciones: el entierro consiste sólo en craneo, piernas flexionadasy unas cuantasm 
costillas. A 35cm. al noreste hay un fragmento de craneo . A 30cm al suroeste hay un 
fragmento de mandíbula de otro individuo. 
Cráneo 
Mandíbula=F 
Inventario: Individuo 1, Entierro 77 
Post-Cráneo Mano Derecha 
Torácicas= 1 R Trapezoide=R 
1. Clavícula Izq=R 
Individuo 2, Entierro 77 
No. de Entierro: 77 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Z 4 (25) Orientación: --- 
Profundidad 1: 45 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--. 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 





Individuo 1, Entierro 78 
No. de Entierro: 78 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinido,’ 
Posición: decúbito lateral der. flexionado 
Ubicación: Z-3(3,4),2-4(23,24) 
Profundidad 1: 41 
Profundidad 2: 49 
Orientación: este 
Ofrendas: fragmento cajete trípode 
Localización: al sureste del entierro 
Depositación: primaria 
Observaciones: puntas bajo las rodillas 
Objetos:2 puntas de proyectil de obsidiana 
Inventario: Individuo 1, Entierro 78 
Cráneo Fémur Izq=F 1 Metatarso=F 
Mandíbula=F Fémur Der=F 3 MetatirsoPF. 
Post-Cráneo Tibia Izq=F 5 Metatarso-R 
Cervicales= 1 F Tibia Der=F Pie Diirecho 
Lumbares= 1 F Fíbula Izq=R Talus=F ,‘,,, 
Sacro=F Fíbula Der=R Navicular=Rp, 
Ilion Izq=F Mano Izauierda 2 CuneiformeiR 
Ilion Der=F 3 Falange med=R 3 CuneiformeG 
Costillas= 1 F Pie Izquierdo 5 Metatarso+fI 
Húmero ?= F Cuboide=F 1 Falange pro+=C 
3 Cuneiforme=R 4 Falange pro+C 




No. de Entierro: 79 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z-3( 19,20) 
Profundidad 1: 34 




Tipo de continente: fosa 
Posición: decúbito dorsal flexionado 
Orientación: sureste 
Ofrendas: cajete trípode, tres astas de 
venado,2 navajas, 5 puntas de proyectil y 
3 lascas de obsidiana. 
Localización: cajete junto a pies y astas al 
suroeste del entierro. 
Objetos: ninguno 
Inventario: Individuo 1, Entierro 79 
Cráneo Pubis Izq=F 1 Metatarso=C 
Frontal=F Ilion Izq=R 2 Metatarso=C 
Occipital=F Ilion Der=R 3 Metatarso=C 
Hyoides=R Isquion Izq=C 4 Metatarso=C 
Mandíbula=F Isquion Der=C 5 metatarso=G 
Maxilar=F Húmero Izq=F 1 Falange prd,x+=C 
Temporal Izq=F Radio Izq=F 2 Falange prox=R 
Temporal Der=F Radio Der=F 3 Falange prc;x=C 
Parietal Izq=F Cúbito Izq=F 4 Falange pro&R 
ParietalDer=F Cúbito Der=F 5 Falange prox=C 
Nasal Izq=F Fémur Izq=R 2 Falange med=C 
Nasal Der=F Fémur Der=R 3 Falange med=C 
Malar Iz<q=F Tibia Izq=R 1 Falange dist=C 
Malar Der=F Tibia Der=F Pie Derecho 
lagrimal Izq=F Fíbula Izq=R Calcaneo=R 
Lagrimal Der=F Fíbula Der=R Talus=C 
Post-Cráneo Mano Derecha Navicular=C 
Atlas=F Escafoide=R Cuboide=R 
Axis=F Triquetral=C 1 Cuneiforme-R 
Cervicales=2F Pisiforme=R 2 Cuneiforme=C 
Torácicas= 4F Hamate=C 3 CuneiformetR 
1 Lumbar=C 1 Metacarpo=R 1 Metatarso-R 
2 Lumbar=C 4 Metacarpo=C 2 Metatarso=C 
3 Lumbar=C 5 Metacarpo=R 3 Metatarso=R 
4 Lumbar=C Pie Izquierdo 4 Metatarsoy’R 
5 Lumbar=C Calcaneo=R 5 Metatarso=C 
Sacro=R Talus=R 1 Falange pro.%=R 
Manubrio=C Navicular=R 2 Falange pr&=C 
Cuerpo=R Cuboide=C 
Proceso=C 1 Cuneiforme=R 
3 Falange pro?& 
4 Falange prgx=C 
Clavícula Izq=R 2 Cuneiforme=C 5 Falange proxX 
Clavícula Der=F 3 Cuneiforme=C 2 Falange me&C 
3 Falange med=R 
4 Falange dis& 
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Individuo 2, Entierro 79 
No. de Entierro: 79 Tipo de continente: fosa 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Z-3( 19,20) Orientación: --- 
Profundidad 1: 34 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 75 Localización:--- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: I 
Inventario: Individuo 2, Entierro 79 ,,,,:’ 
Cráneo Nasal Izq=R 1 Lumbar=R, 
Frontal=R Nasal Der=C 4 Lumbar=F’ 
Occipital=R Malar Izq=C 5 Lumbar=F 
Esfenoides=F Malar Der=R Omóplato Izq+F 
Maxilar Izq=R Lagrimal Izq=F Húmero Der=R 
Maxilar Der=R Lagrimal Der=R Tibia Izq=R 
Temporal Izq=C Post-Cráneo Pie Izquierdo 
Temporal Der=R Axis=F 4 Metatarso=,R 








No. de Entierro: 80 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z-3( 19,20,24,25) 
Profundidad 1: 66 
Profundidad 2: 94 
Depositación: primaria posiblemente 
Observaciones: entierro muy removido. 
1 , Entierro 80 
Tipo de continente: indefinido L 
Posición: ??? 
Orientación: ? 
Ofrendas: 2 cajete trípode 
Localización: bajo el cráneo y en los huesos 
removidos 
Objetos: ninguno 






Maxilar (Izq y Der)=C 
Temporal (Izq y Der)=R 
Parietal (Izq y Der)=R 
Malar (Izq y Der)=C 
Palatal (Izq y Der)=R 
Post-Cráneo 
Torácicas= 1 F 





























2 Falange prox=C 
3 Falange pro>c=C 
4 Falange pro#=C 
5 Falange prc%C 
2 Falange medX 








Individuo 2, Entierro 80 
No. de Entierro: 80 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Z-3( 19,20,24,25) Orientación: --- 
Profundidad 1: 66 
Profundidad 2: 94 
Ofrendas: ninguna 
Localización: --- 
Depositación: secundario Objetos: ninguno 




















ENTIERRO 8 1 
tario: Individuo 2, Entierro 80 










Individuo 1, Entierro 81 
No. de Entierro: 81 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: lateral izquierdo flexionado 
,’ ’ ’ ‘< Ubicación: Z-3( 20)Aw-3( 16) Orientación: sureste ‘0 1. ,‘!II Profundidad 1: 44 Ofrendas: cajete trípode 
4 ,’ kf / Profundidad 2: 68 Localización: al noreste del entierro ‘/ +4 
$ 
Depositación: primaria Objetos: 6 ajorcas de concha y cuentas de 
pirita. 
‘,.i Observaciones: hay tres ajorcas en cada tobillo. Cuentas en el pecho 
Inventario, Individuo 1, Entierro 81 
Cráneo Lunate=C Pie Izquierdo 
Mandíbula=C Capitate=C Calcaneo=R 
Post-Cráneo Triquetral=C Talus=R 
Atlas=C Pisiforme=C Navicular=R 
Axis=C Hamate=C Cuboide=R 
1 Torácica=R 1 Metacarpo=C 1 Cuneiforme=C 
2 Torácica=R 2 Metacarpo=C 2 Cuneiforme-C 
3 Torácica=R 3 Metacarpo=C 3 Cuneiforme=R 
4 Torácica=R 4 Metacarpo=C 1 Metatarso=C 
5 Torácica=C 5 Metacarpo=R 2 Metatarso=R 
6 Torácica=C 1 Falange prox=C 3 Metatarso=R, 
7 Torácica=R 2 Falange prox=R 4 Metatarso=R 
8 Torácica=R 2 Falange med=C 5 Metatarso=R 
9 Torácica=R 1 Falange dist=C 1 Falange prox& 
10 Torácica=C 3 Falange dist=C 2 
4 afalange dist=C 4 
Falange pro%,+ 
1 1 Torácica=C Falange prox=R 
12 Torácica=C 5 Falange dist=C 5 Falange prox+C 
1 Lumbar=R Mano Derecha 3 Falange med+R 
2 Lumbar=R Trapecio=C 1 Falange dist=C 
3 Lumbar=R Trapezoide=C Pie Derecho 
4 Lumbar=R Escafoide Calcaneo=C 
5 Lumbar=R Lunate=C Talus=C 
Sacro=R Capitate=C Navicular=C 
Esternón=R Hamate=C Cuboide=C 
Omóplato (Izq y Der)=R 1 Metacarpo=C 1 Cuneiforme-C 
Clavícula (Izq y Der)=C 2 Metacarpo=C 2 Cuneiforme=C 
Pubis (Izq y Der)=R 3 Metacarpo=C 3 Cuneiforme=C 
Ilion (Izq y Der)=R 4 Metacarpo=C 1 Metatarso=C 
Isquion (Izq y Der)=R 5 Metacarpo=C 2 Metatarso=C. 
Húmero (Izq y Der)=R 1 Falange prox=C 3 Metatarso=C 
Radio (Izq y Der)=R 2 Falange prox=C 4 Metatarso=R 
Cúbito (Izq y Der)=R 3 Falange prox=C 5 Metatarso=R 
Fémur (Izq y Der)=R 4 Falange prox=C 1 Falange prox=C 
Tibia (Izq y Der)=R 2 Falange med=C 2 Falange prox.kC 
Fíbula (Izq y Der)=R 3 Falange med=C 3 Falange prox+C 
Mano Izauierda 4 Falange med=C 4 Falange pro#;=R 
Trapecio=C 5 Falange med=C 5 Falange prqx&C 
Trapezoide=C 1 Falange dist=C 2 Falange medX 
Escafoide=C 3 Falange dist=C 







Individuo 1, Entierro 82 
No. de Entierro: 82 Tipo de continente: indefinido, 
No. de individuo: 1 Posición: irregular 
Ubicación: Z-2( 1,6) Orientación: --- 
Profundidad 1: 34 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 43 Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: 3 pendientes de concha 
Observaciones: muy removido. Penidentes mezclados con los huesos removidos, 
Inventario: Individuo 1, Entierro 82 
Cráneo 1 Falange prox=C 4 y 5 Falanges med=R 
Frontal=F 2 Falange prox=C Pie Izaiierdo 
Occipital=F 4 Falange med=C Calcaneo=R 
Mandíbula=F 4 Falange dist=C Navicular=C 
Maxilar (Izq y Der)=R Mano Derecha Cuboide=R ‘,, 
Temporal Der=F Trapecio=C 1,2,3 Cuneifqcfne=C 
Post-Cráneo Lunate=C 1 Metatarsosc 
Fémur (Izq y Der)=F Capitate=C 2 Metatarso?! 
Tibia Izq=F 2 Metacarpo=F 4 y 5 Metatar$almes=C 
Rótula Der-R 3 Metacarpo=R Pie Dkecho 
Mano Izauierda 5 Metacarpo=F 1 Cuneiform&R 
1 y 3 Metacarpales=R 2 Falange prox=C 1 Metatarso?? 
4 y 5 Metacarpales=C 2 y 3 Falanges med=C 
1 
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Individuo 2, Entierro 82 
No. de Entierro: 82 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: irregular 
Ubicación: Z-2( 1,6) Orientación: --- 
Profundidad 1: 34 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 43 Localización:--- 
Depositación: secundaria 
Observaciones: muy removido, 
Objetos: ninguno 
Inventario: Individuo 2, Entierro 82 ,, ‘. 
Cráneo Mano Izquierda Pie Izwierdo 
Ausente 2 Metacarpo=F 5 Metatarso=F 
Post-Cráneo 4 Metacarpo=F Pie D&echo 
Fémur Izq=F I 1 5 Metatarso=Fi 
ENTIERRO 83 
No. de Entierro: 83 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Z-2( 1 1,12) 
Individuo 1, Entierro 83 
Tipo de continente: indefinid9 <I 
Posición: flexionado posiblem’knte 
Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 29 Ofrendas: 2 malacates de bat& 
Profundidad 2: 43 Localización: entre huesos removidos 
Depositación: primaria Objetos: pendiente de piedra 
Observaciones: restos muy fragmentados, removidos y dispersos. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 83 
Cráneo I Post-Cráneo 1 Fémur (Izq y ,Der)=R 
Frontal=F 
Maxilar=F 
Clavícula ?= F 
Ilion (Izq y Der)=F 
Húmero (Izq y Der)=F 
Tibia (Izq i-Der)=F 










Individuo 1, Entierro 84 
No. de Entierro: 84 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Z-2( 13,14) Orientación: este 
Profundidad 1: 21 Ofrendas: cajete trípode y ollita 
Profundidad 2: 41 Localización: al noroeste del entierro 
Depositación: primaria Objetos: cascabeles de cobre, punta de 
proyectil 
Observaciones: cascabeles diseminados en el tórax, y punta detrás de la mandíbula. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 84 
Cráneo Fíbula (Izq y Der)=F Pie De’recho 
Occipital=R Pie Izauierdo Calcaneo=F ‘, 
Mandíbula=R Calcaneo=F Talus=C ;’ 
Maxilar (Izq y Der)=R Talus-R Navicular=R: : 
Temporal (Izq y Der)=R navicular=R Cuboide=R “,: 
Parietal (Izq y Der)=R 1 Cuneiforme=R 1,2,3 Cuneif$mes=R 
Nasal (Izq y Der)=R 2 Cuneiforme=R 1 Metatarsoyc 
Malar (Izq y Der)=R 3 Cuneiforme=R 2 Metatarso=k 
Palatal (Izq y Der)=R 1 Metatarso=F 3 Metatarso+ 
Post-Cráneo 2 Metatarso=R 4 Metatarso& 
2 a 5 Lumbares=F 3 Metatarso=R 5 Metatarso=R 
Sacro=F 4 Metatarso=R 1 Falange prox=C 
Ilion Izq=R 5 Metatarso=R 2 Falange prox=R 
isquion Izq=R 1 Falange prox=F 3 Falange prox=R 
Fémur Der=F 5 Falange prox=R 5 Falange prox=R 
Tibia (Izq y Der)=F 1 Falange dist=C 
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Individuo 2. Entierro 84 
No. de Entierro: 84 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: irregular 
Ubicación: Z-2( 13,14) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 2 1 Ofrendas: ninguna 
5 Profundidad 2: 41 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 














































3 Falange pro.x=R 
5 Falange prOx=R 
Mano Derecha 
3 Falange prox=F 
4 Falange prox=F 










1 Falange prbx-C 
ENTIERRO 85 
Individuo 1, Entierro 85 
No. de Entierro: 85 Tipo de continente: indefinido 
No, de individuo: 1 Posición: dorsalflexionado 
Ubicación: Z3(20,25), Aw3(21) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: 5 5 Ofrendas: tepalcates grandes 
Profundidad 2: 68 Localización: alrededor del cuerpo 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 







Fémur (Izq y Der)=R 
Tibia Der=R 
Mano Izauierda 4 íalange &st=R 
Capitate=R ‘Pie Derecho 
3 y 4 Metacarpales=R Navicular=E 
5 Falange prox=F 2 y 3 CuneiF?rmes=F 
Mano Derecha 1 Metatarsoe,F 
3 Falange prox=F 4 Falanne nc&=R 
Itario: Individuo 1, Entierro 85 -l 
Fíbula (Izq y Der)=F 4 Falange med=C 
Rótula Der=R 1 v 5 Falange dist=C 
1 
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Individuo 2. Entierro 85 
No. de Entierro: 85 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: sedente flexionado 




Profundidad 1: 55 
Profundidad 2: 68 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Ofrendas: tepalcates grandes 
























































Costillas Izq= 1 2C 
















2 Falange med=R 
3 Falange med=R 




ario: Individuo 2, Entierro 85 ’ 
(2 Sacro)=R 5 Metacarpo=C 
3 Falange’prox=R 













1 Falange prox=C 
2 Falange prox=R 
4 Falange proi=C 
5 Falange pr&x=C 













1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=R 
4 Falange prbi=C 
5 Falange prox-C 





Individuo 3, Entierro 85 
No. de Entierro: 8.5 
No. de individuo: 3 
Tipo de continente: indefinido l,, 
Posición: --- 
Ubicación: Z3(20,25), Aw3(21) Orientación: --- 
Profundidad 1: 55 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 68 Localización: --- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: este individuo se detectó durante el inventario. f 
Inventario: Individuo 3, Entierro 85 
Cráneo Omóplato Izq=R Radio Izq=F 
Ausente Clavícula Der=R Fémur Der=R 
Post-Cráneo Costillas=3F Radio Izq=F 
Cervicales=2F Húmero Izq=F Mano Derecha 














Individuo 1, Entierro 86 
No. de Entierro: 86 Tipo de continente:indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: sedente flexionado 
Ubicación: Aw-3( 16) Orientación: este 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:nìnguno 
Observaciones: ” ,, 
Inventario: Individuo 1, Entierro 86 ,.: 
Cráneo Ilion Der=F Fíbula Der=F,:. ” 
Ausente Costillas=3F Mano D&echa 
Post-Cráneo Húmero Der=F Escafoide=R ’ 
Torácicas=3F Fémur Izq=F Lunate=C ’ : 
Lumbares=2F Fémur Der-F 






Individuo 1, Entierro 87 
No. de Entierro: 87 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Aw3(4,5,9,10) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 29 Ofrendas: 1 cajete y un frag de cajete 
Profundidad 2: 44 Localización: cajete al sur de las rodillas,y 
frag debajo del cráneo, 
Depositación: primaria 0bjetos:nínguno 
Observaciones: entierro con dientes mutilados 
Inventario: Individuo 1, Entierro 87 
Cráneo Mano Derecha Pie Derecho 
Occipital=R 3 Falange prox=R Calcaneo=R 
Mandíbula=F 5 Falange prox=F Talus=R 
Maxilar=F 3 Falange med=R Navicular=R 
Parietal Izq=F 4 Falange med=C Cuboide=R 
Parietal Der=F 1 Falange dist=R 1 Cuneiforme& 
Post-Cráneo Pie Izquierdo 3 Cuneiforme>R 
Omóplato Izq=F Calcaneo=R 1 Metatarso=R 
Omóplato Der=F Talus=R 2 Metatarso=C 
Clavícula Izq=F Navicular=C 3 Metatarso=C 
Húmero Izq=F 3 Cuneiforme=F 4 Metatarso=C, 
Húmero Der=R 1 Metatarso=R 5 metatarso=C 
Fémur Izq=F 2 Metatarso=R 1 Falange prox=C 
Fémur Der=F 3 Metatarso=R 2 Falange prox=C 
Tibia Izq=R 4 Metatarso=R 3 Falange prok=C 
Tibia Der=F 5 Metatarso=R 4 Falange prox=C 




Individuo 1, Entierro 88 
No. de Entierro: 88 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Aw3(25), Bw3(21) 
Profundidad 1: indefinida 
Profundidad 2: 46 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Tipo de continente: indefinidci 





Inventario: Individuo 1, Entierro 88 
Cráneo 6 Cervical=R 10 Torácica=F 
Occipital=R 7 Cervical=R 1 1 Torácica=F 
Temporal lzq=R 1 Torácica=R 12 Torácica=F 
Parietal Izq=C 2 Torácica=R 2 Lumbar=F 
Parietal Der=R 3 Torácica=R Manubrio=R 
Post-Cráneo 4 Torácica=R Cuerpo=R 
Atlas=R 5 Torácica=R Omóplato Izq-F 
Axis=R 6 Torácica=R Omóplato DerFR 
3 Cervical=R 7 Torácica=R Clavícula Izq=R 
4 Cervical=C 8 Torácica=F Clavícula Der=,R 
5 Cervical=R 9 Torácica=F Húmero Izq=F 
1 Húmero Der=F’ 
ENTIERRO 89 
cm 
Individuo 1, Entierro 89 
No. de Entierro: 89 Tipo de continente: indefinido’ 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación:, Bw3( 1 1) Orientación: este 
Profundidad 1: 2 5 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 38 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: individuo infantil 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 89 
Cráneo 1 Ilion Izq=R 1 Radio Izq=R 
Occipital=F Isquion Izq=R 
Parietal ?=F Isquion Der=R 
Post-Cráneo Húmero Izq=R 








. 0 ,". do 
cm 
Individuo 1, Entierro 90 
No. de Entierro: 90 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Bw3(23,24) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: 2 concentraciones de tepalcates 
Profundidad 2: 45 Localización: al lado derecho del cuerpo 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 90 
Cráneo Isquion Izq=R 2 Metacarpo=R 
Occipital=R Isquion Der=R 3 Metacarpo=R 
Mandíbula=C Húmero Izq=C 4 Metacarpo=F 
Temporal Izq=R Húmero Der=C 1 Falange prox=R 
Temporal Der=C Radio Izq=R 2 Falange prox=R 
Parietal Izq=R Radio Der=R 3 Falange prox=R 
Parietal Der=R Cúbito Izq=R Pie Izquierdo 
Post-Cráneo Cúbito Der=R Calcaneo=C 
Atlas=C Fémur Izq=C Talus=R 
6 Cervical=R Fémur Der=C Cuboide=C 
1 Torácica=R Tibia Izq=R 1 Cuneiforme-C 
2 Torácica=R Tibia Der=R 2 Cuneiforme=C 
3 Torácica=R Fíbula Izq=C 3 Cuneiforme+R 
4 Torácica=R Fíbula Der=C 1 Metatarso=C 
5 Torácica=R Rótula Izq=C 2 Metatarso=R 
6 Torácica=R Rótula Der=R 3 Metatarso=‘R 
7 Torácica=F Mano Izauierda 4 Metatarso=8 
8 Torácica=F Triquetral=F 5 Metatarso=C 
9 Torácica=F 2 Metacarpo=F 1 Falange prox-C 
10 Torácica=F 4 Metacarpo=F 2 Falange prox-R 
1 Lumbar=F 5 Metacarpo=R 4 Falange prox=C 
2 Lumbar=F 1 Falange prox=R Pie Derecho 
3 Lumbar=F 3 Falange prox=R Calcaneo=C 
4 Lumbar=R 4 Falange prox=R Talus=R 
5 Lumbar=F 5 Falange prox=F Cuboide=C 
Cuerpo=F 2 Falange med=F 1 Cuneiforme=C 
Omóplato Izq=R 4 Falange med=R 2 Cuneiforme-C 
Omóplato Der=R Mano Derecha 1 Metatarso=C 
Clavícula Der=R Escafoide=F 5 Metatarso=R 
Ilion Izq=R Capitate=F 2 Falange prox=R 
Ilion Der=R 4 Falange prqx.=R 
3 Falange mecl+C 
Individuo 2, Entierro 90 
No. de Entierro: 90 Tipo de continente: indefinid0 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Bw3 (23,24) Orientación: --- 
Profundidad 1: 44 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 45 Localización:--- 
Depositación: secundaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 2, Entierro 90 
Cráneo Temporal Der=F Torácicas= 1 C 
Mandíbula=R Post-Cráneo Omóplato Izq-F 
Maxilar=F Cervicales= 1 C Fíbula ?=F 
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ENTIERRO 9 1 
Individuo 1, Entierro 91 
No. de Entierro: 91 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Bw4 (lS),Cw4 (1 1,12) Orientación: noroeste ” 
Profundidad 1: 50 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 65 Localizacíón:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 91 
Cráneo Ilion Izq=F Capitate=C 
‘rontal=R Ilion Der=R Triquetral=C’ 
3ccipital=F Isquion Izq=F Pisiforme=R 
Esfenoides=F Isquion Der=F Hamate=R 
-lyoides=R Costillas= 1 OR 1 Metacarpo& 
Vandíbula=C Húmero Izq=R 2 Metacarpo=R 
Maxilar Izq=R Húmero Der=R 3 Metacarpo=R 
Maxilar Der=R Radio Izq=R 4 Metacarpo=C 
Temporal Izq=C Radio Der=R 5 Metacarpo=R 
Temporal Der=C Cúbito Izq=R 1 Falange prox=C 
Parietal Izq=C Cúbito Der=R 2 Falange prox=C 
Parietal Der=C Fémur izq=R 3 Falange prox=C 
Malar Der=R Fémur Der=R 4 Falange prox-R 
palatal Izq=F Tibia Izq=R 5 Falange prox=C 
salatal Der=C Tibia Der=R 2 Falange med=C 
Post-Cráneo Fíbula Izq-R 3 Falange med=C 
4tlas=F Fíbula Der=R 5 Falange med-R 
4xis=R Rótula Izq=C 1 Falange di&C 
3 Cervical=R Rótula Der=R 2 Falange dis& 
5 Cervical=R Mano Izquierda 5 Falange dist&R 
6 Cervical=R Trapecio=C Pie IzQuierdo 
7 Cervical=F Trapezoide=C Calcaneo=R 
1 Torácica=F Escafoide=F Talus=F 
2 Torácica=F Lunate=C Cuboide=F 
3 Torácica=F Capitate=C 1 Metatarso=F 
4 Torácica=F Hamate=C 2 Metatarso=R 
5 Torácica=F 1 Metacarpo=R 3 Metatarso=R 
6 Torácica=F 2 Metacarpo=C 4 Metatarso=R 
7 Torácica=F 3 Metacarpo=C 5 Metatarso=R 
8 Torácica=F 4 Metacarpo=C 1 Falange prox=R 
9 Torácica=F 5 Metacarpo=R 4 Falange prox=R 
10 Torácica=F 1 Falange prox=C 5 Falange prox=R 
1 1 Torácica=F 2 Falange prox=C 3 Falange med=C 
12 Torácica=F 3 Falange prox=C 4 Falange med=C 
(13 Torácìca)=F 4 Falange prox=C 1 Falange dist=R 
1 Lumbar=F 5 Falange prox=R Pie Derecho 
2 Lumbar=F 2 Falange med=R Calcaneo=F 
3 Lumbar=F 3 Falange med=R Talus=F 
4 Lumbar=F 4 Falange med=C Navicular=F 
5 Lumbar=F 5 Falange med=R Cuboide=R 
Sacro=F 1 Falange dist=C 1 Cuneiforme+F 
Cuerpo=R 2 Falange dist=C 2 CuneiformerR 
Omóplato Izq=R 3 Falange dist=C 3 CuneiformeE,R 
Omóplato Der=R 4 Falange dist=C 1 Metatarso-R 
Clavícula Izq=R 5 Falange dist=R 2 MetatarsoyR 
Clavícula Der=R Mano Derecha 3 metatarso&R 
Pubis Izq=F Trapezoide=R 4 Metatarso=R 
Pubis Der=F Escafoide=C 5 Metatarso=R 











Individuo 1, Entierro 92 
No. de Entierro: 92 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Bw5(3,48,9) Orientación: noroeste I 
Profundidad 1: indefinida Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 62 Localización:--- 

















tario: Individuo 1, Entierro 92 



























5 Falange pro.x,fR 
Pie Izauierdo 
Navicular=C * 
Individuo 1, Entierro 93 
No. de Entierro: 93 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Cw3 ( 14,15) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 36 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 




















tario: Individuo 1, Entierro 93 
Clavícula Izq=R 
Clavícula D&r=F 












2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=F 
5 Falange brox=F L 
4 Falange med& 
1 Falange dist=R 
3 Falange dist=C 
5 Falange dist=C 
Mano Derecha 
2 Falange Pro&R 
3 Falange prox=C 
5 Falange prox=R 










Individuo 1, Entierro 94 
No. de Entierro: 94 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Cw3( 19,ZO) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 48 Ofrendas: ollita miniatura 
Profundidad 2: 52 Localización: brazo izquierdo 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: la ollita fue robada 
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Inventario: Individuo 1, Entierro 94 
Cráneo Húmero Izq=R 4 Falange prox=R 
Zccipital=F Húmero Der=R 5 Falange prox=R 
Mandíbula=R Radio Izq=R 3 Falange med=R 
Maxilar Izq=R Radio Der=R 4 Falange me&F 
Maxilar Der=R Cúbito Izq=R 5 Falange med-iC 
Temporal Izq=C Cúbito Der=R Pie Izqu,ierdo 
Temporal Der=C Fémur Izq=C Calcaneo=R 
Parietal Izq=R Fémur Der=R Talus=R 
Parietal Der=R Tibia Izq=R Navicular=F 
Palatal Izq=C Tibia Der=R Cuboide=F 
Palatal Der=C Fíbula Izq=R 1 Cuneiforme=F 
Post-Cráneo Fíbula Der=R 2 Cuneiforme=R 
Atlas=F Rótula Izq=R 3 Cuneiforme-F 
Axis=F Rótula Der=R 1 Metatarso=R 
3 Cervical=F Mano Izauierda 2 Metatarso=R 
4 Cervical=F Trapecio=R 3 Metatarso=!? 
5 Cervical=F Trapezoide=F 4 Metata’rso=R 
6 Cervical=F Lunate=F 5 Metatarso=R 
1 Torácica=F Capitate=C 1 Falange prox=R 
2 Torácica=F Triquetral=R 2 Falange pro+C 
3 Torácica=F Pisiforme=F 3 Falange proy=R 
4 Torácica=F Hamate=C 4 Falange prw=R 
5 Torácica=F 1 Metacarpo=F 5 Falange prox=R 
6 Torácica=F 2 Metacarpo=F 1 Falange dist,+R 
7 Torácica=F 3 Metacarpo=F Pie Derecho 
8 Torácica=F 4 Metacarpo=R Calcaneo=F 
9 Torácica=F 5 Metacarpo=F Talus=F 
10 Torácica=F 2 Falange prox=R Navicular=F 
1 Lumbar=F 4 Falange prox=F Cuboide=F 
2 Lumbar=F 5 Falange prox=R 2 Cuneiforme=R 
3 Lumbar=F 3 Falange med=F 3 Cuneiforme-R 
4 Lumbar=F 4 Falange med=F 1 Metatarso=F 
5 Lumbar=F 5 Falange med=F 2 Metatarso=R 
Sacro=F Mano Derecha 3 Metatarso=R 
Omóplato Izq=F Trapecio=C 4 Metatarso=R 
Omóplato Der=F Lunate=R 5 Metatarso=R 
Pubis Izq=F 1 Metacarpo=R 1 Falange prox=R 
Pubis Der=F 2 Metacarpo=R 2 Falange proK=R 
Ilion Izq=R 3 Metacarpo=R 3 Falange prox=R 
Ilion Der=R 5 Metacarpo=R 4 Falange pr&R 
Isquion Izq=R 2 Falange prox=R 
Isquion Der=R 3 Falange Prox=R 
5 Falange pro$=R 
1 Falange dist?R 




Individuo 1, Entierro 95 (pendiente) 
No. de Entierro: 95 Tipo de continente: indefinidcj 
No. de individuo: 1 Posición: indefinida 
Ubicación: Cw3( 2 1) Orientación: indefinida 
Profundidad 1: 24 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 
0bservaciones:agrupación de huesos,pelvis,costillas,vertebras,radio,cúbito,y falanges. 





, P st-Grane 
Cervicale:=2F 
0 
1 y 2 Torácicas=F 
4 a 8 Torácicas=R 
10 Torácica=R 
1 1 Torácica=R 
12 Torácica=F 
1 a 4 Lumbares=R 



















1 Falange prox=C 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
3 y 5 Falanges med=C 
ario: Individuo 1, Entierro 95 









1 a 3 Metaca$iales=C 
4 Metacarpo& 
5 Metacarpo=‘F 





2 y 3 Metatarqo=C 




Individuo 1, Entierro 96 
No. de Entierro: 96 Tipo de continente: indefinid& 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal , 
Ubicación: Cw3( 24) Orientación: noroeste ,’ 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: ,indefinida Localización:--- 
De,:,ositación: primaria 0bjetos:ninguno 
Observaciones: entierro muy destruido, sólo esta la columna vertebral, fra.gmentos del 
cráneo, costillas y huesos de brazo izquierdo. 




Frontal=F Hbmero Izq=F 
Occipital=F Fémur Izq=R 
Farietal Der=F Fémur Der=F 
Post-Cráneo Mano Izauierdq 
Cervicales= 3F Lunate=F 
Torácicas= 6F 5 Metacarpo=F 
Omóplato Izq=F 2 Falange prox=R 
Omóplato Der=F 3 Falange prox=F 
Clavícula Izq=F 4 Falange prox=C 
Clavícula Der=F 3 Metatarso=lY.’ 
ro 96 
2 Falange medAR 
3 Falange medkR 
4 Falange rned?R 
5 Falange: me+R 




4 Falange me&F 
Pie Diwecho 
” 
Individuo 2, Entierro 96 (pendiente) ,’ 
No. de Entierro: 96 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Cw3( 24) Orientación: --- 
Profundidad 1: 25 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: secundaria 0bjetos:ninguno 






















Individuo 1, Entierro 97 
No. de Entierro: 97 
No. de individuo: 1 
Tipo de continente: indefinido 
Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Cw4 (19) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: 3 7 


















Húmero Izq=F l 
tario: Individuo 1, Entierro 97 




Fémur (Izq y Der)=F 
Tibia Izq=F 
Fíbula (Izq y Der)=F 
Mano Izauierda 
3 Falange prox=F 
3 Falange med=C 
4 y 5 Falanges med=R 




4 y 5 Metacarpales=F 
2 a 4 Falangde,prox=F 
2 y 3 Falanges med=R 
4 Falange me’d=F 
2 Falange dist=% 
3 y 4 Falanges dist=R 
Pie Derecho 
4 Metatarso=C, J 
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ENTIERRO 98 
No. de Entierro: 98 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Cw5 (6,7) 
Profundidad 1: 56 


















Individuo 1, Entierro 98 
Tipo de continente: di b uj o 














1 Falange prox=R 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=R 
4 Falang,e pro$=R 
3 Falange med=F 




1 Falange prsi=R 
2 Falange pr&=F 
5 Falange pr$+=F 
3 Falange medsF . <, 
L 
ENTIERRO 99 
No. de Entierro: 99 
No. de individuo: 1 
Ubicación: Cw5 (1 1,12,13 
Profundidad 1: 56 
Profundidad 2: 63 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 99 
Tipo de continente: fosa rectangular 
Posición: decúbito dorsal 
Orientación: noroeste 
Ofrendas: ninguna 
Localización:de objeto junto a .cráneo 
0bjetos:bezote de obsidiana 
cm 
Inventario: Individuo 1, Entierro 99 
Cráneo Clavícula Der=F Talus=F 
Frontal=F Ilion Der=F Navicular=F 
Occipital=R Costillas= 6F 2 Metatarso=F 
Hyoides=R Húmero Izq=R 3 Metatarso=F 
Mandíbula=F Húmero Der=R 4 Metatarso=R 
Temporal Izq=R Cúbito Izq=R 5 Metatarso=R 
Temporal Der=R Fémur Izq=F 1 Falange prox=R 
Parietal Izq=R Tibia Izq=R 2 Falange prox=R 
Parietal Der=R Tibia Der=R 3 Falange prox=C 
Post-Cráneo Fíbula Izq=R 4 Falange prox=C 
Atlas=R Fíbula Der=R 5 Falange med=C 
Axis=R Mano Izauierda 4 Falange dist=C 
3 Cervical=C 2 Metacarpo=F 5 Falange dist& 
4 Cervical=R 3 Metacarpo=F Pie Dkrecho 
5 Cervical=R 4 Metacarpo=R Calcaneo=F 
6 Cervical=F 5 Metacarpo=F Talus=F 
7 Cervical=F 4 Falange prox=C Cuboide=F 
1 Torácica=F 5 Falange prox=R 1 MetatarsoqF 
2 Torácica=F 2 Falange med=C 2 Metatarso=% 
3 Torácica=F Mano Derecha 3 MetatarsoqF 
4 Torácica=F Trapezoide=C 4 Metatarso=F 
5 Torácica=F Escafoide=R 5 MetatarsodF 
6 Torácica=F Lunate=R 1 Falange prox-F 
7 Torácica=F 4 Metacarpo=F 2 Falange prox=C 
8 Torácica=F 5 Metacarpo=C 3 Falange prox=F 
9 Torácica=F 1 Falange prox=R 4 Falange prox=F 
10 Torácica=F 3 Falange prox=C 5 Falange prox=F 
1 1 Torácica=F 4 Falange prox=C 2 Falange med=C 
12 Torácica=F 3 Falange med=C 3 Falange med=C 
Lumbares=2F 4 Falange med=C 4 Falange med=C 
Cuerpo=F 5 Falange med=C 5 Falange med=C 
Omóplato Izq=F 1 Falange dist=C 1 Falange dist=C 
Omóplato Der=F Pie Izauierdo 5 Falange dist=C 
Clavícula Izq=R Calcaneo=F 
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ENTIERRO 1 OO 
Individuo 1, Entierro 1 OO 
No. de Entierro: 1 OO Tipo de continente: fosa rectaygular 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Cw5 (14,l 5,19,20), Orientación: noroest 
Dw5(1 1,16) 
Profundidad 1: 57 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: fosa rectangular que tiene un circulo (160 cm de diametrö) en esquina 
Inventario: Individuo 1, Entierro 1 OO 
Cráneo Ilion Der=F 3 Falange rnedLp 
Mandíbula=F Húmero Izq=F 5 Falange med+F 
Parietal Izq=F Húmero Der=F Mano Derecha 
Parietal Der=F Radio Izq=F 1 Metacarpo=F 
Post-Cráneo Fémur Izq=F 2 Falange prox=R 
Cervicales= 4F Fémur Der=F 3 Falange prox=R 
Torácicas=7F Tibia Izq=F 4 Falange prox=R 
1 Lumbar=F Tibia Der=F 2 Falange med=R 
2 Lumbar=F Fíbula Izq=F 3 Falange med=R 
3 Lumbar=F Fíbula Der=F 4 Falange med=R 
4 Lumbar=F Mano Izquierda Pie Izquierdo 
5 Lumbar=F Hamate=R Calcaneo=F 
Omóplato Izq=F 2 Falange prox==R Talus=F 
Omóplato Der=F 3 Falange prox=F Pie Derecho 
Clavícula Izq=F 4 Falange prox Calcaneo=F 
Talus=F 
II 





Individuo 1, Entierro 10 1 
No. de Entierro: 101 Tipo de continente: fosa irregtilar 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado ? 
Ubicación: Cw5 (19,20,24,25) Orientación: norte 
: ‘,., 
Profundidad 1: 70 0frendas:ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:anillo de cobre 
Observaciones: falta craneo, costillas lado derecho, piernas, brazos 
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Ill”b,ILal IV. III”I”‘I”“” 1, LIILIGI IV IV I 
Cráneo Costillas=SR 1 Cuneiforme=C 
Frontal=F Húmero ?= 1 F 2 CuneiformeX 
Occipital=F Radio ?= 1 F 3 Cuneiforme=C 
Parietal ?=F Fémur Izq=F 1 Metatarso=R 
Post-Cráneo Fémur Der=F 2 Metatarso=C 
6 Cervical=R Tibia Izq=F 3 Metatarso=C 
7 Cervical=R Tibia Der=F 4 Metatarso=C 
1 Torácica=R Mano Izauierda 5 Metatarso=C 
3 Lumbar=C 4 Metacarpo=R 1 Falange prox=C 
4 Lumbar=C 5 Metacarpo=F 2 Falange prox=R 
5 Lumbar=C 1 Falange prox=R Pie Derecho: 
(2 Sacro)=R 2 Falange prox=C Calcaneo=C 
(3 Sacro)=R 4 Falange prox=R Talus=C 
(4 Sacro)=R 5 Falange prox=R Navicular=C 
(5 Sacro)=R Mano Derecha Cuboide=C 
Clavícula Izq=F 2 Falange prox=C 1 CuneiformeX 
Clavícula Der=F 3 Falange prox=C 2 CuneiformeoC 
Pubis Izq=C 4 Falange prox=R 3 Cuneiforme& 
Pubis Der=C Pie Izquierdo 1 Metatarso=C’ 
Ilion Izq=C Calcaneo=C 2 metatarso=C, 
Ilion Der=C Talus=C 3 Metatarso=C 
Isquion Izq=R Navicular=C 4 Metatarso=C 
Isquion Der=C Cuboide=C 5 metatarso=C 
1 Falange pröx=C 
Individuo 2, Entierro 10 1 
No. de Entierro: 101 Tipo de continente: fosa irregular 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado ? 
Ubicación: Cw5 (19,20,24,25) Orientación: norte 
Profundidad 1: 70 0frendas:ninguna 
Profundidad 2: indefinida Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:anillo de cobre 
Observaciones: falta craneo, costillas lado derecho, piernas, brazos , 
Inventario: Individuo 2, Entierro 10 1 I, 
Cráneo Post-Cráneo Tibia Izq=R 
Ausente Húmero Der=F Fíbula Der-R 







Individuo 1 ,Entierro 102 
No. de Entierro: 102 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: extendido en decúbito dorsal 
Ubicación: Cw5 (2 1,22,23) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 58 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 73 Localización:--- 
Depositación: primaria 0bjetos:ninguno 






Temporal (Izq y Der)=R 
Parietal (Izq y Der)=R 
Nasal (Izq y Der)=C 





1 a 5 Lumbares-F 
Sacro=F 
1 Coxis=F 
Omóplato (lzq y Der)=F 
Clavícula (Izq y Der)=R 
Ilion Izq=F 
Isquion (Izq y Der)=F 
Costillas= 14F 





Fémur (Izq y Der)=R 
Tibia (lzq y Der)=R 












Irio: Individuo 1, Entierro 102 
5 metacarpo=R Navicular=F 
1 Falange .prox=R / 
2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=R 
3 Falange med=C 
4 Falange med=C 
5 Falange med=R 
1 Falange dist=C 
3 Falange dist=C 
4 Falange dist=C 











2 Falange prox=R 
3 Falange prox=C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=R 
2 Falange med=F 
3 Falange med=C 
4 Falange med=R 
5 Falange med=R 
1 Falange dist=R 
3 Falange dist=R 
4 Falange dist=R 












1 Falange proi& 
2 Falange proy& 
3 Falange prox-C 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=R 
5 Falange med=R 














1 Falange prS,x=R 
2 Falange prc+C 
3 Falange proxX 
4 Falange prox=R 
5 Falange prox=C 
2 Falange med=C 
4 Falange med=R 
1 Falange dist=C 
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Individuo 2, Entierro 102 
No. de Entierro: 102 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 2 Posición: extendido en decúbito dorsal 
Ubicación: Cw5 (21,22,23) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 58 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 73 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: Ind. 2 al sur de la fosa rectangular, Ind. 1 paralelo al Norte de la fosa 
Inventario: Individuo 2, Entierro 102 . 
Cráneo Fíbula Izq=F 3 Falange prox-C 
Ausaente Fíbula Der=F 4 Falange prox=F 
Post-Cráneo Rótula Der=R 5 Falange prox=C 
Cervicales=2F Mano Izauierda 2 Falange med=C 
Torácicas=SF 2 Falange prox=R 4 Falange med=R 
1 Lumbar=F 3 Falange prox=R 5 Falange med=C 
2 Lumbar=F 4 Falange prox=R . 3 Falange diskR 
3 Lumbar=F 2 Falange med=F 4 Falange dist=C 
4 Lumbar=F 3 Falange med=R 5 Falange dist=C 
5 Lumbar=F 4 Falange med=R Pie Derecho 
Sacro=F Mano Derecha Calcaneo=F 
1 Coxis=R 2 Falange prox=F Talus=l’ 
Cuerpo=F 3 Falange prox=F Navicular=F 
Omóplato Der=F 4 Falange prox=F Cuboide=F 
Ilion Izq=F 2 Falange med=R 2 Cuneiforme=F 
Ilion Der=F 4 Falange med=R 3 CuneiformehR 
Isquion Izq=F Pie Izquierdo 2 Metatarso=R’ 
Isquion Der=F Calcaneo=R 3 Metatarso=‘C, 
Húmero Izq=R Cuboide=R 4 Metatarso=C 
Húmero Der=R 1 Cuneiforme=F 5 Metatarso=C 
Radio Izq=F 2 Cuneiforme=C 2 Falange prax=F 
Radio Der=F 3 Cuneiforme=C 3 Falange prQ&-C 
Cúbito Izq=F 1 Metatarso=F 4 Falange prox=C 
Cúbito Der=F 2 Metatarso=F 5 Falange prox=R 
Fémur Izq=R 3 Metatarso=F 2 Falange medX 
Fémur Der=R 4 Metatarso=F 4 Falange med=C 
Tibia Izq=F 5 Metatarso=F 5 Falange med=C 
Tibia Der=F 1 Falange prox=F 1 Falange dist=C 
2 Falange prox=C 5 Falange dist=C 
ENTIERRO 103 
Individuo 1, Entierro 103 
No. de Entierro: 103 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito dorsal 
Ubicación: Dw3( 12,l 3,16,17,18) Orientación: oeste 
Profundidad 1: 51 Ofrendas: ollita 
Profundidad 2: 59 
Depositación: primaria 
Localización: entre hombro lzq. y craneo 
0bjetos:ninguno 
















Inventario: Individuo 1, Entierro 103 
Cráneo Mano izquierda 2 Cuneiforme=k 
Mandíbula=F Capitate=F 1 Metatarso=l?. 
Temporal Izq=F Triquetral=F 2 Metatarso=F 
Temporal Der=F Hamate=F 3 Metatarso=C, 
Parietal Izq=F 1 Metacarpo=F 4 Metatarso= k,. 
Parietal Der=F 2 Metacarpo=F 5 Metatarso=/7 
Post-Cráneo 3 Metacarpo=F 1 Falange prox=R 
Cervicales= 1 F 4 Metacarpo=R 2 Falange prox=C 
Torácicas=3F Mano Derecha 3 Falange prox=R 
Sacro=F Trapecio=C 4 Falange prqx-R 
Omóplato Der=F Trapezoide=C 5 Falange pro>(=R 
Ilion Izq=F Capitate=C 2 Falange med=R 
isquion Izq=F Triquetral=C 5 Falange med-C 
Costillas=3F Hamate=R 5 Falange dist=C 
Húmero Izq=F 1 Metacarpo=F Pie Derecho 
Húmero Der=F 2 Metacarpo=F Calcaneo=R 
Radio Izq=F 3 Metacarpo=F Talus=F 
Radio Der=F 4 Metacarpo=F Navicular=F 
Cúbito Izq=F 2 Falange prox=F 1 Cuneiforme=R 
Cúbito Der=F 3 Falange prox=C 1 Metatarso=F 
Fémur Izq=R 4 Falange prox=C 2 Metatarso=R 
Fémur Der=R 5 Falange prox=C 3 Metatarso=F 
Tibia izq=R 3 Falange med=C 4 Metatarso=F 
Tibia Der=R 4 Falange med=R 5 Metatarso=R, 
Fíbula Izq=R 1 Falange dist=C 1 Falange prtix=R 
Fíbula Der=R Pie Izquierdo 2 Falange proq=C 
Rótula Izq=R Calcaneo=R 4 Falange pt-ax,& 
Rótula Der=R Talus=F 5 Falange prox=C 
Cuboide=F 1 Falange dist&R 
ENTIERRO 104 
Inventario: Individuo 1, Entierro 104 
Cráneo Torácicas=4F Húmero Izq=F 
Frontal=F 4 Lumbar=F Húmero Der=R 
Occipital=R 5 Lumbar=F Radio Izq=F 
Mandíbula=R Sacro=F Radio Der=F 
Maxilar Der=R Manubrio=C Cúbito Izq=F 
Temporal Der=R Cuerpo=F Cúbito Der=F 
Parietal Der=R Proceso=R Fémur Izq=F 
malar Der=R Omóplato Der=R Fémur Der=R 
Post-Cráneo Clavícula Izq=F Tibia Der=F 
Atlas=F Clavícula Der=R Rótula Izq=C 
Axis=F Pubis Izq=R Rótula Der=C: 
3 Cervical=C Ilion Izq=F Pie Derecho 
4 Cervical=F Ilion Der=F Calcaneo=F 




Individuo 1, Entierro 104 
No. de Entierro: 104 Tipo de continente: fosa rectilngular 
No. de individuo: 1 Posición: decúbito lateral Der;’ 
Ubicación: Dw3 (21,22), Dw4 (1,2) Orientación: noreste ‘, 
Profundidad 1: 5 1 Ofrendas: tepalcates rotos 
Profundidad 2: 57 Localización: al norte del craneo 










No. de Entierro: 105 
No. de ‘individuo: 1 
Ubicación: Dw4 (8,9 10) 
Profundidad 1: 43 
Profundidad 2: 48 
Depositación: primaria 
Observaciones: 
Individuo 1, Entierro 105 
Tipo de continente: indefinido 
























Irio: Individuo 1, Entier 









































Individuo 1, Entierro 106 
No. de Entierro: 106 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: extendido en decúbito dorsal 
Ubicación: Dw4 (2 1,22) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 30 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 62 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: 
Inventario: Individuo 1, Entierro 106 
Cráneo 2 Metacarpo=F 1 Falange dist=C 
Occipital=F 3 Metacarpo=F Pie Izauierdo 
Temporal Der=F 4 Metacarpo=F Calcaneo=R ‘, 
Parietal Izq=F 5 Metacarpo=F Talus=F 
Parietal Der=F 1 Falange prox=R Navicular=F ,., 
Post-Cráneo 2 Falange prox=R Cuboide=F 
Torácicas=8F 3 Falange prox=R 1 Cuneiforme,+F 
lumbares= 1 F 4 Falange prox=R 3 Cuneiform&F 
Sacro=C 2 Falange med=R 1 Metatarso=p 
Omóplato Izq=F 3 Falange med=R 2 Metatarso&! 
Omóplato Der=F 4 Falange med=R 3 Metatarso=.R 
Clavícula Der=F Mano Derecha 5 Metatarso=C’ 
Ilion Izq=F Hamate=R 2 Falange prox=C 
Ilion Der=F 2 Metacarpo=F 4 Falange prox=C 
Isquion Izq=F 3 Metacarpo=F 1 Falange dist=C 
Isquion Der=F 4 Metacarpo=F Pie Derecho 
Húmero Izq=R 5 Metacarpo=F Calcaneo=F 
Húmero Der=R 1 Falange prox=F Cuboide=R 
Radio Izq=R 2 Falange prox=R 5 Metatarso=C 
Fémur Izq=F 3 Falange prox=R 1 Falange prox=R 
Tibia Izq=R 4 Falange prox=R 3 Falange prox=R 
Tibia Der=R 5 Falange prox=F 5 Falange med=C 
Fíbula Izq=F 3 Falange med=C 1 Falange dist=C 
Fíbula Der=F 4 Falange med=R 5 Falange dist’=C 
Mano Izquierda 5 Falange med=R 
Lunate=R 
ENTIERRO 107 
Individuo 1, Entierro 107 
No. de Entierro: 107 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: extendido en decútiito dorsal 
Ubicación: Dw5 ( 1,2) Orientación: noroeste 
Profundidad 1: 51 Ofrendas: ollita miniatura 
Profundidad 2: 67 Localización: junto a codo Izquierdo 
Depositación: primaria Objetos: alambre de cobre 
Observaciones: Ind. 1 en fosa rectangular Ind. 2 en Esq. sureste de la fosa. Alambre 







































































1 Falange prox=C 
2 Falange prox=C 
3 Falange prox=R 
4 Falange prox=C 
5 Falange prox=F 
2 Falange med=R 
3 Falange med=R 
4 Falange med=C 
5 Falange med=C 














1 Falange proi=R 
2 Falange prgx$R 
3 Falange prok=C 
4 Falange prdx-C 
5 Falange prox=R 
2 Falange med=C 
3 Falange me&R 
4 Falange med;R 
5 Falange med=F 
1 Falange dist=F 
3 Falange dist=R 
4 Falange dist=R 














2 Falange prox=C 
3 Falange pr&¿=R 
4 Falange pr$+F 










2 Falange prox=R 
l’ 












Individuo 2, Entierro 107 
No. de Entierro: 107 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 2 Posición: ---- 
Ubicación: Dw5 ( 1,2) Orientación: --- 
Profundidad 1: 51 Ofrendas: ninguna 
Profundidad 2: 67 Localización: de objeto entre’lk huesos 
Depositación: secundaria Objetos: anillo de cobre 
Observaciones: Ind. infantil, pie de Ind. 1 sobre huesos de Ind. 2 por lo ‘,que tuvo que 
haber sido colocado antes que el Ind. 1, tal vez removido de la misma fo$,a. Ind. 2 en la 
Esq. sureste de la fosa donde esta enterrado el Ind. 1 
Inventario: Individuo 2, Entierro 107 
Húmero Izq=c 
=R Mano Derecha 




Individuo 1, Entierro 108 
No. de Entierro: 108 
No. de individuo: 1 
Ubicación:DwS (6,7) 
Profundidad 1: 52 
Profundidad 2: 69 
Depositación: primaria 
Observaciones: individuo infantil 
Tipo de continente: fosa ovalada 





Inventario: Individuo 1, Entierro 108 
Cráneo Isquion Izq=C 1 Metatarso=+F 
Occipital=R Isquion Der=C 2 MetatarsoFR 
Hyoides=R Costillas= 1 2F 3 MetatarsoGR, 
Mandíbula=F Húmero Izq=R 4 MetatarsoTR 
Maxilar=F Húmero Der=R 5 Metatarso-R 
Temporal Der=F Radio Izq=F 1 Falange prox-C 
Parietal Izq=R Radio Der=R 2 Falange prox=C 
Parietal Der=R Cúbito Der=R 3 Falange prox=C 
Post-Cráneo Fémur izq=C 4 Falange prox=C 
Atlas=F Fémur Der=C 5 Falange prox=C 
Axis=F Tibia Izq=C Pie Derecho 
3 Cervical=R Tibia Der=C Calcaneo=R 
4 Cervical=R Fíbula Izq=C Talus=R 
5 Cervical=C Fíbula Der=C Navicular=R 
6 Cervical=R Mano Izauierda Cuboide=F 
7 Cervical=F Capitate=C 1 Cuneiforme=C 
Torácicas= 1 1 F Triquetral=C 1 Metatarso=C 
1 Lumbar=F Pisiforme-C 2 Metatarso=C 
2 Lumbar=F 1 Metacarpo=F 3 Metatarso=C 
3 Lumbar=F Mano Derecha 4 MetatarsodR 
4 Lumbar=F Trapecio=R 5 Metatarso=‘C 
5 Lumbar=F Lunate=C 1 Falange pr$=C 
Sacro=F Capitate=C 
Omóplato Izq=F Triquetral=R 
2 Falange pr$=X 
3 Falange prox=C 
Omóplato Der=R Pisiforme-R 4 Falange prox& 
Clavícula Der=F Pie Izauierdo 
Ilion Izq=C 
5 Falange pro!=C 
Calcaneo=R 4 Falange med& 









Individuo 1, Entierro 109 
No. de Entierro: 109 Tipo de continente: fosa rectangular 
No. de individuo: 1 Posición: extendido en decúbisto dorsal 
Ubicación:DwS (1 1,12,13) Orientación: suroeste 
Profundidad 1: 5 2 0frendas:figurilla ceramica 
Profundidad 2: 65 Localización: --- 









































Inventario: Individuo 1, Entierro 109 
Cráneo 1 Lumbares=2F 1 Cuneiforme=C 








2 Falange prox=C 
3 Falange pro.x=R 









1 Falange prqx=C 
3 Falange prox=C 
3 Falange me&C 
4 Falange med=C 
1 Falange dist=K 
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Individuo 1, Entierro 110 
No. de Entierro: 1 10 Tipo de continente: indefinidd 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado ? 
Ubicación: Ew4 (6,l 1) 0rientación:noreste 
Profundidad 1: indefinida 0frendas:ninguna 
Profundidad 2: 55 Localización: --- 
Depositación: primaria Objetos: ninguno 
Observaciones: entierro infantil muy deteriorado, de las piernas sólo se ,duenta con un 
fémur pero por su ubicación parece ser que el entierro era flexionado. 
Inventario: Individuo 1, Entierro 7 10 
Cráneo 3 Lumbar=F Mano li@ierda 
Frontal=F 4 Lumbar=F 2 Metacarpo=R 
Occipital=C 5 Lumbar=F 3 Metacarpo=R 
Esfenoides=R Omóplato Izq=C 4 Metacarpo=R 
Mandíbula=C Omóplato Der=R 5 Metacarpo=R 
Maxilar Izq=F Clavícula Izq=C 1 Falange prox=C 
Temporal Izq=R Clavícula Der=C 3 Falange prox=C 
Temporal Der=R Ilion Izq=R 4 Falange prox-R 
Parietal Der=F Ilion Der=R 5 Falange prox=R 
Malar Izq=R Isquion Izq=F 3 Falange med=C 
Malar Der=C Isquion Der=F 4 Falange med=C 
Lagrimal Izq=F Costillas Izq= 1 2R Mano Derecha 
Palatal Izq=F Costillas Der= 1 2 R 1 Metacarpo=8 
Post-Cráneo Húmero Izq=C 2 Metacarpo& 
Atlas=R Húmero Der=R 
Radio Izq=C 
3 Metacarpo+ 
Axis=R 4 MetacarpoGQ 
3 Cervical=R Radio Der=R 5 Metacarpo+ 
4 Cervical=R Cúbito Izq=C 1 Falange pwx=C 
5 Cervical=R Cúbito Der=C 2 Falange prox*C 
6 Cervical=R Fémur Izq=R 3 Falange proX=C 
7 Cervical=R Fémur Der=R 4 Falange prox=C 
Torácicas=SF Tibia Izq=R 5 Falange prQx=C 
1 Lumbar=F Tibia Der=R 3 Falange med&R 
2 Lumbar=F Fíbula Izq=F 4 Falange med=C 
Fíbula Der=F Pie Derecho 
1 Metatarso=R 
ENTIERRO 11 1 
Individuo 1, Entierro ll 1 
No. de Entierro: 1 1 1 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 1 Posición: flexionado ? 
Ubicación: Ew4 (21)) EW5 (1) 0rientación:noroeste 
Profundidad 1: 61 0frendas:ninguna 
Profundidad 2: 72 Localización: --- 






Inventario: Individuo 1, Entierro 11 1 ” 
Cráneo Pubis Izq=R 1 Falange prux=C 
Frontal=R Pubis Der=F 2 Falange prox=C 
Occipital=F Ilion Izq=R 3 Falange prox=C 
Mandíbula=R Ilion Der=R 4 Falange prox=C 
Maxilar Izq=R Isquion Izq=R 5 Falange prox=C 
Maxilar Der=R Isquion Der=R 2 Falange med=C 
Temporal Izq=C Húmero Izq=R 3 Falange med=C 
Temporal Der=C Húmero Der=R 4 Falange med=C 
Parietal Izq=F Radio Izq=F 5 Falange med=C 
Parietal Der=F Radio Der=R 1 Falange dist=C 
Nasal Izq=C Cúbito Izq=R Pie Derecho 
Nasal Der=F Cúbito Der=R Calcaneo=C 
Malar Izq=C Fémur Izq-R Talus=C 
Malar Der=R Fémur Der=R Navicular=C 
Lagrimal Der=F Tibia Izq=R Cuboide=C 
Palatal Izq=F Tibia Der=R 1 CuneiformeT;C 
Palatal Der=F Fíbula Izq=R 2 Cuneiforme$ 
Post-Cráneo Fíbula Der=R 3 Cuneiforme-C 
Torácicas=GF Mano Derecha 1 Metatarso=C 
2 Lumbar=R 1 Falange prox=R 2 Metatarso=C 
3 Lumbar=R Pie Izquierdo 3 Metatarso=C” 
4 Lumbar=F Calcaneo=C 4 Metatarso=G. 
5 Lumbar=R Talus=C 5 Metatarso=C 
Sacro=R Navicular=R 1 Falange prc$=C 
Manubrio=F Cuboide=C 2 Falange prok=C 
Cuerpo=F 1 Cuneiforme=C 3 Falange pro+=C 
Proceso=F 2 Cuneiforme=C 4 Falange prox-C 
Omóplato Izq=F 1 Metatarso=C 5 Falange prox=C 
Omóplato Der=F 2 Metatarso=C 2 Falange med=C 
Clavícula Izq=R 3 metatarso=C 3 Falange med=C 
Clavícula Der=R 4 Metatarso=C 5 Falange med$ 
5 Metatarso=C 1 Falange dist& 
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Individuo 2, Entierro 11 1 
No. de Entierro: 1 1 1 Tipo de continente: indefinido 
No. de individuo: 2 Posición: --- 
Ubicación: Ew4 (21), EW5 (1) Orientación: --- Profundidad 1: 61 0frendas:ninguna 
Profundidad 2: 72 Localización: --- 



































3 Falange prox& 
4 Falange prox=C 
5 Falange proxX 









2 Falange pro+ 
3 Falange prok& 
4 Falange proxK 
5 Falange proX& 
ENTIERROS 112 A 114 ’ 
Nota: estos entierros están representados por material óseo removido,al que se le dió 
númer de entierro, aunque su procedencia exacta es desconocida, así conio el resto de la 










Inventario: Individuo 1, Entierro 11 2 
Cráneo 1 Húmero Der=R Tibia Izq=R 
Tibia D&r-R 
Fíbula Izq=R 
Fíbula Der=R : 
150 
Inventario: Individuo 1, Entierro 11 3 
Cráneo Nasal Izq=C Clavícula IzqlR 
Frontal=C Nasal Der=C Clavícula Der=F 
Occipital=R Malar Izq=C Ilion Der=C 
Esfenoides=C Malar Der=C Húmero Izq=C 
Mandíbula=C Lagrimal Izq=C Húmero Der=C 
Maxilar Izq=F Lagrimal Der=C Cúbito Der=C 
Maxilar Der=R Post-Cráneo Fémur Izq=C 
Temporal Izq=C Columna Vertebral= 2F Fémur Der=R 
Temporal Der=C Omóplato Izq=R Tibia Izq=R 
Parietal Der=C Omóplato Der=R Tibia Der=R 
Inventario: Individuo 1, Entierro 11 4 
Cráneo Cúbito Der=C Fíbula Izq=R 
Parietal Der=R Tibia Izq=R Fíbula Der=C 
Post-Cráneo Tibia Der=R 
Radio Der=R 
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